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Los cumbieros encuentran en la cumbia un método de identificación y diferenciación entre 
las demás culturas juveniles, además de un medio para exorcizar y poner en evidencia 
sus conflictos personales, el rechazo social y su insatisfacción con el entorno; 
manifestado también, de manera negativa, en el consumo y abuso de drogas, alcohol y la 
delincuencia juvenil. Estas acciones han promovido su estigmatización como unas 
personas nocivas para la sociedad, quienes no aportan nada positivo y solo se dedican a 
perder el tiempo y aprovecharse de los más débiles. Por lo cual es necesario estudiar el 
imaginario que tienen los ciudadanos de Bucaramanga con respecto al concepto de 
cumbiero, y paralelamente ir más allá de esa imagen de jóvenes problemáticos  para 
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The cumbieros found in the cumbia a method of identification and differentiation of other 
youth cultures as well as a means to exorcise and to highlight their personal conflicts, 
social rejection and dissatisfaction with the environment, also expressed, negatively, in the 
consumption and drug abuse, alcohol and juvenile delinquency. These actions have 
promoted their stigmatization as a society are harmful to people who contribute nothing 
positive and will only waste time and take advantage of the weak. Therefore it is necessary 
to study the imaginary of citizens of Bucaramanga to the concept of cumbia, and parallel 













Además de las agrupaciones de individuos fundamentadas en ideales políticos, 
religiosos, deportivos o económicos han surgido nuevas formas de organización 
social basadas en sensaciones de inconformidad con respecto a la cultura 
popular. Éstas son llamadas “subculturas”; de allí se desprenden una serie de 
conceptos, los cuales se analizaran en el presente trabajo a la sazón de las 
experiencias y características de los cumbieros de Bucaramanga. No obstante, 
para llegar a estudiar todo lo que envuelve a ese grupo de jóvenes y su contexto, 
es necesario considerar las diferentes nociones existentes sobre los jóvenes, de 
allí, se abren nuevos conceptos como subculturas, contraculturas, tribus juveniles 
y culturas juveniles. Se enfatizará en este último y se desglosarán los elementos 
que enmarcan su significación: El lenguaje, el cuerpo, la estética y la música. 
 
Para comprender como se relaciona este grupo de jóvenes con su entorno, con la 
comunidad bumanguesa, es necesario hacer un paneo de la situación de estos 
jóvenes en otros países, puesto que su presencia está influenciada por diversos 
factores tanto internos como externos: Perú, Argentina, Ecuador y Uruguay serán 
los principales exponentes foráneos a cotejar. Estas nuevas formas de 
organización social han permitido la integración y reconocimiento de una identidad 
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propia por parte de diversos jóvenes quienes han encontrado en estos grupos un 
espacio de respeto, empatía y protección. La música es para ellos un puente 
comunicativo mediante el cual pueden expresar sus vivencias. Así mismo, ésta 
hace parte de sus producciones culturales, junto con la jerga, el uso del grafitti y el 
baile.  
 
Los cumbieros encuentran en la cumbia un método de identificación y 
diferenciación entre las demás cultura juveniles, además de un medio para 
exorcizar y poner en evidencia sus conflictos personales, el rechazo social y su 
insatisfacción con el entorno; manifestado también, de manera negativa, en el 
consumo y abuso de drogas, alcohol y la delincuencia juvenil. Estas acciones han 
promovido su estigmatización como unas personas nocivas para la sociedad, 
quienes no aportan nada positivo y solo se dedican a perder el tiempo y 
aprovecharse de los más débiles. Por lo cual es necesario estudiar el imaginario 
que tienen los ciudadanos de Bucaramanga con respecto al concepto de 
cumbiero, y paralelamente ir más allá de esa imagen de jóvenes problemáticos  
para acercarse a su verdadera identidad.  
 
Gracias a las condiciones establecidas en la sociedad de la información y la 
comunicación imperante, además de las herramientas que ésta nos brinda (TICS), 
es posible traspasar las fronteras geográficas, y llevar un mensaje o imagen más 
allá de los límites territoriales. De esta manera, los espacios en la red, como los 
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blogs y redes sociales se han convertido en áreas en las cuales los cumbieros 
pueden conocer aun más de su cultura, al observar las diferentes variaciones que 
obtiene esa identidad de acuerdo a un contexto determinado. Así cumbieros 
peruanos, argentinos, ecuatorianos, colombianos y de otras localidades pueden 
interactuar, retroalimentarse e incrementar  su contenido cultural.  
 
Como base para esta investigación se recurrió a los trabajos previamente 
realizados en la ciudad de Bucaramanga y a investigaciones encontradas en 
países como Ecuador, Perú y Argentina, cuyo consumo por las cumbias se 
asemeja a las producidas y escuchadas en la ciudad bonita. Entre ellos se 
destacan: 
 
1. Tecnocumbia como conformadora de identidad juvenil en Piedecuesta. El 
caso del barrio Villanueva1. En esta investigación se hace un acercamiento a la 
cultura de la tecnocumbia mediante descripciones de los consumos, estética, 
grafitis, publicidad, y demás producciones de ésta cultura y que según 
conclusiones del autor, han generado  un proceso constructivo de identificación 
cultural, sentido de pertenencia y agregación grupal en los jóvenes del barrio 
Villanueva, del municipio de Piedecuesta, ubicado a 20 minutos de la capital 
santandereana.  
 
                                                          
1
 AGUIRRE, Iván Hernando. Tecnocumbia como conformadora de identidad juvenil en 
Piedecuesta. El caso del barrio Villanueva. Bucaramanga, 2002. Trabajo de grado (Especialista en 
Juventud). Universidad Industrial de Santander, Escuela de Trabajo Social.  
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2. Refugios culturales de fin de siglo: El consumo juvenil de cumbias en 
Bucaramanga.2 Trabajo que forma parte de la investigación sobre Conflictos 
Juveniles y Consumos Culturales. En esta investigación se realiza un 
acercamiento al consumo de las cumbias en la ciudad de Bucaramanga por parte 
de los jóvenes de los sectores marginales, tomando como referente la violencia, 
exclusión y el machismo de la cultura santandereana.  
 
3. Consumos culturales urbanos: el caso de la tecnocumbia en Quito.3 En 
este artículo se explican los aspectos por los cuales el género ha llegado a 
introducirse de forma masiva y popular en la ciudad de Quito; se especifica en las 
letras de sus canciones los orígenes del ritmo, los espacios de difusión, la 
inclusión de temas como la influencia de las migraciones, relaciones de pareja, 
consumo del alcohol, conflictos familiares, entre otros. Este trabajo tiene un gran 
acercamiento con la presente investigación, ya que muchas de las situaciones 
tratadas en él son similares a las vividas en la ciudad de Bucaramanga. Se 
detallan ciertas diferencias como el hecho de que sean las mujeres quienes 
ocupen el campo de la composición y la interpretación de este ritmo, que exista el 
apoyo de los medios de comunicación para la difusión de este género y la 
presencia de bailarinas exóticas en los conciertos de los diferentes grupos 
tecnocumbieros. 
                                                          
2
 ACELAS, Julio Cesar. Refugios culturales de fin de siglo: El consumo juvenil de cumbias en 
Bucaramanga: Corporación Juventud Libre. 2001.  
3
 SANTILLÁN, Alfredo; RAMÍREZ, Jacques. Consumos culturales urbanos: el caso de la 
tecnocumbia en Quito. Quito: FLACSO Ecuador, 2004. 
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4. Vida, historia y milagros de la cumbia peruana: La chicha no muere ni se 
destruye, solo se transforma.4 En este trabajo se narra la influencia que han 
tenido ritmos como el huayno, cumbia colombiana y  los aires cubanos en la 
formación de la cumbia chicha. Se analiza el surgimiento de  grupos significativos 
para este género, las acciones violentas dentro de los bailes, los disturbios entre 
salseros (representantes de los sectores populares de Lima) y chicheros, 
considerados los migrantes provincianos. De estos altercados se origina el término 
peyorativo  “gente chicha”.  
Según la investigación peruana durante los años 80 se satura el mercado con 
cumbia de baja calidad  lo que origina su decaimiento. Es entonces cuando a 
mediados de los 90 surge  Rossy War, joven artista  que incorpora una nueva 
estética e instrumentos  transformando la cumbia chicha en  tecnocumbia, ritmo 
que se toma no sólo los estratos bajos, sino los medios y altos de Perú, espacio 
que  nunca pudo alcanzar  la cumbia chicha en sus años gloria y que tampoco ha 
conseguido la cumbia urbana  en Bucaramanga. 
 
5. Una mirada intercultural a la tecnocumbia. Acercamiento a una 
manifestación cultural que causa polémica.5  Investigación que  contribuye al 
debate de la tecnocumbia desde una óptica de la interculturalidad. Abarca los 
problemas de género, el gusto estético, de lo nacional-popular como 
construcciones discursivas que confrontan representaciones simbólicas disímiles y 
                                                          
4
 BAILÓN, Jaime. La chicha no muere ni se destruye, sólo se transforma: Vida, historia y milagros 
de la cumbia peruana. Quito: FLACSO Ecuador, 2004. 
5
 PUENTE, Eduardo. Una mirada intercultural a la tecnocumbia. Quito: FLACSO Ecuador, 2004. 
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contradictorias entre las culturas hegemónicas y subalternas. Desarrolla  el 
concepto de tecnocumbia,  analiza algunos elementos de la  interculturalidad, trata 
las representaciones desde los artistas y las letras de algunas canciones, 
especifica la problemática de discriminación que  viven sus seguidores por parte 
de la clase alta y los distintos sectores del gobierno. 
 
6. Tangueces y lunfardismos de la cumbia villera.6 En este amplio trabajo se 
hace una reflexión del tango como ritmo de inmigrantes, que  con sus versos 
expresaba las tristezas, frustraciones, alegrías y expectativas de los porteños. En 
este análisis, el tango  es relacionado con la cumbia villera, esta última citada  
como el ritmo de  los habitantes de las villas o barrios marginales de Argentina y el 
medio más empleado por ellos para expresar sus temores, desolaciones, dramas 
familiares, sociales y políticos. En este trabajo se reflexiona acerca del origen 
colombiano de la cumbia villera, se muestra su desarrollo y evolución. Entrega 
ejemplos  de  composiciones “tumberas” y  biografías  de los grupos más 
significativos. 
  
7. Notas sociológicas sobre la cumbia villera. Lectura del drama social 
urbano.7 Ensayo sociológico en el que se explica el  fenómeno de la cumbia 
villera en Argentina como una forma de comunicar la difícil situación económica y 
                                                          
6
 GOBELLO José y OLIVERI Marcelo. Tangueces y Lunfardismos de la Cumbia Villera.  Buenos 
Aires: Ediciones Corregidor, 2003. 
7
  DE GORI, Esteban. Notas sociológicas sobre la cumbia villera. Lectura del drama social urbano. 




social vivida por los pobladores de los sectores más desfavorecidos del país 
gaucho. En este escrito se narran los inicios de la cumbia villera, los temas 
abordados en sus canciones y la importancia del ritmo como critica a las políticas 
neoliberales que han inundado “la villa” de  pobreza,  desempleo y  exclusión. 
 
8. Documental: Cumbia Urbana8. En este mini DVD se narra el surgimiento de la 
cumbia en Bucaramanga y  los intereses que rodean a los amantes de este ritmo 
musical, expresados en los comentarios de disc-jockey (también conocido como 
DJ, deejay, diyéi o disyóquey), bailarines, organizadores, vigilancia privada y 
demás comunidad participante del evento desarrollado  en la Terraza Mundo 
Tropical del Centro Comercial San Andresito La Rosita. Este documental recoge 
escenas de los bailes, se traslada a los lugares de origen y  trabajo de varios de 
los bailarines estrellas, interroga a  detractores y da algunas luces con los aportes 
académicos e investigativos  del historiador Julio Cesar Acelas. La producción e 
investigación de este video se realizó durante dos años, fue pagado por el mismo 
realizador quien en compañía de un socio, estudiante de artes audiovisuales, 
mostraron en varios eventos, seminarios y festivales a nivel nacional e 
internacional el fenómeno de las cumbias vivido en la ciudad de Bucaramanga. 
Este video alcanzó su mayor difusión en noviembre de 2007 durante el Festival 
Internacional de Documentales del Sur realizado en Tenerife España.   
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1. JÓVENES Y CULTURAS JUVENILES 
 
1.1 .  ¿Quienes son los y las jóvenes? Una aproximación al concepto 
 
“Las esperanzas y los temores hacia el futuro están ligados al tema de la 
 juventud. Por ello el tema de la juventud tiende a ser polémico”. K. Allerbeck 
 
Preguntarse por el significado del término “joven” es adentrarse a un universo 
variado en el que cada quien asume este concepto desde su propio punto de vista, 
lo interpreta según percepciones particulares. Es por ello que el ser joven puede 
tener varias significaciones, por una parte se relaciona con una edad relativamente 
corta, alejada de las enfermedades o dificultades corporales; en otros casos es 
cuestión de pensamiento, un estado del alma en el que se enfrentan  dificultades 
con entereza; en algunos casos el ser joven se entiende como el dejarse llevar por 
el momento sin detenerse en las consecuencias; igualmente la juventud es 
comúnmente asociada con la utilización de elementos identitarios como piercings, 
tatuajes y atuendos llamativos; en ciertos espacios hablar de jóvenes es referirse a 
personas que se encuentran en cualquier nivel del sistema educativo,  no se 
desempeñan en un trabajo formal, viven con sus padres y  obtienen de ellos su 




Estos son tan solo algunos de los parámetros socialmente utilizados para definir al 
joven, situación que distorsiona y dificulta un poco su abordaje conceptual. Frente 
a esta circunstancia adversa resulta pertinente entonces acoger la reflexión de 
Bourdieu sobre las formas y momentos en que las palabras suelen vaciarse de 
sentido cuando son utilizadas de forma discriminada, convirtiéndose en reducto de 
una realidad hueca9. Así pues, pueden referenciarse algunos casos concretos en 
los que aparentemente se están definiendo los conceptos de jóvenes y juventud 
pero que en realidad solo  provocan confusiones considerables.  
 
Desde el punto de vista de la caracterización etaria las diferenciaciones son 
amplias en el marco institucional. La Asamblea General de las Naciones Unidas 
considera joven a aquella persona cuya edad oscila entre los 15 y los 24 años10, 
pero en países como Costa Rica se ubica a la “juventud” entre los 12 y 35 años11 
en un claro contraste, por ejemplo, con la ley colombiana que considera jóvenes a 
quienes cuentan entre los 14 y 26 años12. Según lo anterior, una persona de 35 
años en Costa Rica podría aprovechar los beneficios derivados de su condición de 
joven, pero al llegar a Colombia perdería dicha mención y todos los derechos pues 
sería visto como un adulto. Acaso ¿es posible medir de forma estandarizada a 
grupos de personas con tanta diversidad cultural y social? 
                                                          
9
 BOURDIEU, Pierre. ¿Qué significa hablar? : economía de los intercambios lingüísticos. Madrid: 
Ediciones Akal, 2008.   
10
 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA (COSTA RICA). Ley 8261 (2, Junio, 2002). Por 
la cual se decreta la ley general de la persona joven.     
11
 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Resolución 40/14 (18, Noviembre, 1985).  
12
 CONGRESO DE LA REPÚBLICA (COLOMBIA). Ley 375 (4, Julio, 1997). Por la cual se crea la 




Concebir la juventud únicamente desde el aspecto de la edad invisibiliza y excluye 
socialmente a los jóvenes, el no tomar en cuenta el contexto en el que habitan, las  
variables biológicas, genéticas, psicológicas, de género, los ámbitos social, 
histórico y cultural los limitan a ser un número más dentro del registro. Esto es 
precisamente lo que hacen los gobiernos con las llamadas políticas de 
participación juvenil. Elaboran estadísticas, proyectos y programas partiendo 
únicamente de los rangos etarios ocasionando que  muchos de estos planes con 
título de educativos y sociales terminen sin intervención o  archivados debido a su 
impertinencia y escasez de significación para las comunidades juveniles. 
 
Otro es el concepto asimilado en instituciones como la escuela o la familia. Allí ser 
joven significa depender de los padres, lo que se traduce en no haber salido de 
casa y contar con el apoyo económico, moral y afectivo de ellos. En este concepto 
no se requiere que la persona esté o no estudiando, que tenga o no trabajo lo 
único que se valida  es la imposibilidad del sujeto de mantenerse por si mismo. 
Retomar este concepto como único y real es anular a individuos que por 
problemas familiares y económicos se ven obligados a vivir lejos de su casa 
paterna en búsqueda de  mejores condiciones de vida o porque deben responder 
a una esposa e hijos, pero no por  estas situaciones  se deja de ser joven o  se 




Para el mundo mediático los jóvenes son definidos como personas  provistas de 
belleza que gozan de un cuerpo delgado y saludable con independencia 
económica, audacia y hedonismo. De ahí que no existan para los medios los 
seres que presentan alguna dificultad física, sean tímidos o se mantengan entre   
restricciones económicas, esto reduce en gran medida las  oportunidades para 
vincularse en pautas comerciales o en programas televisivos. Al respecto Manuel 
Espín recalca: “esta divergencia de visiones  conduce a una polarización de 
estereotipos: presentación de una imagen sublimada, de admiración superficial, 
extrema y hasta frívola sobre lo joven, por un lado, y representación del mundo 
del joven, asociada a lo sensacionalista, conflictivo, o escandaloso, por el otro”13. 
 
Para ciertos analistas de las  juventudes solo existen dos tipos de jóvenes: los que 
se encuentran en el sistema educativo y se organizan con sus profesiones y los 
que son repudiados por la sociedad al abandonar sus estudios, tomar la decisión 
de hacer carrera en el hampa, la prostitución o el narcotráfico. Así lo describe 
Rossana Reguillo:  
 
“En los estudios pueden reconocerse básicamente dos tipos de actores juveniles: 
a) los que han sido pensados como "incorporados", cuyas prácticas han sido 
analizadas a través o desde su pertenencia al ámbito escolar, laboral o religioso; 
o bien, desde el consumo cultural; b) los "alternativos" o "disidentes", cuyas 
                                                          
13
 ESPÍN, Manuel. “La imagen de los jóvenes en los medios de comunicación: de la noticia al 




prácticas culturales han producido abundantes páginas y que han sido 




Según esta clasificación, el grupo llamado por Rossana Reguillo “los disidentes” 
ha tenido en los últimos años gran atención por parte de la sociedad colombiana, 
especialmente de quienes representan los mass-media. Al darse cuenta del gran 
auge que tiene entre el público el conocimiento de la vida de sicarios, 
narcotraficantes o paramilitares han podido sacar provecho económico contando 
sus nefastas vidas en un subgénero narrativo denominado la “sicaresca”15. Dicho 
género abarca documentales, novelas y crónicas cuyos protagonistas son 
personas que no pasan de los 26 años. Se destacan: No nacimos pa’ semilla 
(Alonso Salazar, 1990), Rodrigo D: No futuro (1990), La Virgen de los sicarios 
(Fernando Vallejo, 1994), La vendedora de rosas (1998), Rosario Tijeras (Jorge 
Franco, 1999), María llena eres de gracia (2004), La Sierra (2005), Sin tetas no 
hay paraíso (Gustavo Bolívar, 2005), ¿Las prepagos? (2007), El Cartel de los 
sapos (2008) y Las fantásticas (2009).  
 
Cada uno de estas historias enmarca la cruda realidad de unos jóvenes que ante 
la falta de oportunidades, la inequidad y la pobreza encuentran en el crimen y el 
                                                          
14
 REGUILLO CRUZ,  Rossana. Emergencia de Culturas Juveniles: Estrategias del desencanto. 
Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 2000. 
15
 Término utilizado en tono burlesco por el escritor y periodista colombiano Héctor Abad Faciolince  
en su artículo “Estética y Narcotráfico” 1995 en el que resume el concepto a una “nueva escuela 
literaria surgida en Medellín”: Dicho término  ha sido retomado para mencionar las novelas y/o 
películas que tratan  la vida de sicarios y que al igual que la narrativa picaresca, los personajes,  
tiene la necesidad de rebuscarse la vida aunque en una  forma muy cruel.  
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asesinato la mejor  tabla de salvación para responder a sus inexistencias. Ahora 
bien, quedarse con la visión del joven como alguien peligroso, subversivo y  
transgresor de la ley, tal y como lo señalan los medios, ya sea para ensalzarlo o 
menospreciarlo, sería negar la existencia de jóvenes con otras vivencias y 
posibilidades, ocultando a quienes han elegido, por ejemplo, ser activistas en la 
protección de los animales, poetas, rockeros o padres de familia, y que han 
logrado construir realidades educativas, políticas, sindicalistas o 
medioambientalistas, llevándolos a mostrarse ante el mundo como sujetos únicos 
e irrepetibles capaces de apropiarse de los mismos espacios de   los cuales son 
dueños quienes los señalan como buenos o malos. 
 
Pero no solo en este tiempo se ha definido a los jóvenes de manera tajante y 
excluyente. En el panorama histórico del siglo XX se evidencia como dicho término 
era aplicable en las sociedades modernas únicamente a quienes podían acceder a 
una formación académica universitaria que luego los llevaría  a ocupar los cargos 
públicos. Los jóvenes que  pertenecían a la clase obrera eran excluidos de dicha 
categoría por el mundo adulto ese mismo que con juicios descalificadores y 
miradas normativas ha medido a los jóvenes en las diversas épocas con la vara de 
la religión, la moral y las buenas costumbres16.  
 
Desde tiempos remotos también, con una mezcla de temor y romanticismo, los 
jóvenes han sido percibidos como rebeldes, subversivos, violentos y 
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 HOBSBAWM, Eric. Historia del siglo XX. Barcelona: Crítica, 1991. 53 p.  
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recientemente como “delincuentes”17. Se les ha excluido de responsabilidades 
aduciendo su inmadurez, no se les da la importancia debida pues se les tacha de 
inexpertos y entregados a los placeres sexuales, al consumo de marcas, de los 
mass-media, las drogas y el alcohol. 
 
Definir a los jóvenes tomando como únicas cualquiera de las interpretaciones 
anteriormente reseñadas seria provocar confusión y discriminación. Resulta 
necesario considerar el cúmulo en los aspectos sociales, históricos, culturales y 
relacionales de las diferentes épocas y que se resignifican constantemente. Se 
puede aseverar entonces que la juventud no es solo una división etárea, es una 
categoría construida socioculturalmente, ubicada en un espacio determinado,  
provista de elementos culturales como la música, el lenguaje, la estética, 
expresiones que los distinguen y que se caracterizan por ser dinámicas,  
discontinuas y heterogéneas, estas múltiples formas de ser joven en la era post-
industrial han sido recopiladas en el término “culturas juveniles”. 
 
1.2 .  Culturas juveniles 
 
Antes de entrar en el tema de culturas juveniles es necesario contemplar el 
significado del término cultura para  sustentar la conformación del término inicial. 
El término cultura al igual que el de juventud es bastante complejo en su 
definición, ha sido conceptualizado de diferentes maneras dependiendo de la 
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 REGUILLO, Rossana. Op. cit. 63 p.  
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interpretación de la sociedad, el tiempo y el espacio, esto lo hace tan variable, 
valga la redundancia, como la cultura misma. Tiempo atrás se empleaba dicho 
término para referirse al patrimonio de una sociedad, es decir, al grupo de valores 
e ideologías que la conformaban, se afirmaba como sinónimo de sapiencia, 
conocimiento e instrucción, elementos que requería un pueblo para no ser tildado 
en decadencia moral. Hasta hace poco se creía que hablar de cultura era 
mencionar  las obras de literatura, pintura y música de autores reconocidos. 
 
Aun en la actualidad, se cree que con el término cultura se puede etiquetar como 
mejor o peor a una persona dependiendo de la cantidad de estudios que tenga, el 
número de textos leídos y/o la cantidad de normas de urbanidad memorizadas y 
practicadas. Entrando en el ámbito filosófico, el investigador mexicano Mario 
Ramírez, define la cultura como “el proceso a través del cual la especie humana 
en su conjunto, devienen lo que son y están siendo, realidad colectiva y 
experiencia personal”18. Concepto que permite hablar de culturas en plural y no en 
singular, pues cada una se encuentra abierta e inmersa en otras mediante 
procesos de comprensión y problematización. En contraste con ello las culturas 
juveniles refieren al conjunto heterogéneo de expresiones y prácticas 
socioculturales juveniles, integradas por una serie de valores, actitudes, creencias, 
producciones y normas construidas de acuerdo al tiempo y contexto específico. 
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 RAMÍREZ, Mario. Filosofía de la Cultura en México. México: UNAM, 1996. 44 p. 
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Esa necesidad de reunirse, de identificarse, tiene en los jóvenes el propósito de 
atar las relaciones primarias de afecto que el sistema ha roto. La respuesta no es 
otra que la aparición de culturas urbanas contestatarias y resistentes a los 
parámetros dominantes, estas son las culturas juveniles. Las culturas juveniles  
han sido estudiadas en el ámbito académico desde los años treinta, a partir de los 
análisis realizados desde la tradición sociológica de la Escuela de Chicago, o 
escuela de “ecología urbana”, sobre la aparición de la delincuencia, la marginación 
social, la prostitución y las pandillas o bandas, como consecuencia de las 
transformaciones y rupturas de la modernización industrial19. Años más tarde la 
Escuela de Birmingham empieza a prestar atención al espacio libre, la estética 
corporal y la reconstrucción de la identidad presente en las manifestaciones 
juveniles en la Inglaterra de la postguerra que se extenderían luego a todo el 
hemisferio occidental (teddy boys, mods, skinheads y punks)20.  
 
Pero no siempre estas agrupaciones estuvieron incluidas bajo el concepto de 
culturas juveniles. Inicialmente la sociología estadounidense empleó el término 
subculturas para referirse a todos aquellos grupos que se identificaban con la 
teoría de desviaciones que involucraba a los integrantes con personalidad 
criminal, de esté periodo surgieron trabajos elaborados por autores como William 
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 GARCÍA RODRÍGUEZ, Javier. La Escuela de Chicago: historia y poética. Madrid: Arco/Libros, 
1998.   
20
  MARTÍN CABELLO, A. La escuela de Birmingham: el centre for comtemporary cultural studies y 
el origen de los estudios culturales. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 2006.  
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Foot White, Trasher y Louis Wirth21. Hacia los años 60 y a la par del movimiento 
hippie apareció el término contracultura acuñado por el historiador norteamericano 
Theodore Roszak, quien señaló el origen de los movimientos de esa época y su 
lucha por el paso de la reivindicación de los derechos humanos a la lucha por los 
derechos individuales. De modo que, algunos de los rasgos generales que 
caracterizaron a estos movimientos contraculturales fueron: la marginalidad del 
sistema político-económico, el afán de libertad, el regreso a la naturaleza, la 
búsqueda de la felicidad y la protesta hacia todo lo que defendía el sistema22. 
 
Para los ochentas el término tribus juveniles hace entrada con obras como las del  
sociólogo francés Michel Maffesoli y los españoles Oriol Pere-Costa, José Manuel 
Pérez Tornero y Fabio Tropea. En El tiempo de las Tribus Mafffesoli utiliza el 
término tribal para referirse a los grupos juveniles que hacen presencia en la 
ciudades, evidencian sentido de pertenencia, se reúnen en torno del nomadismo y  
mantienen características similares a las empleadas por los clanes o tribus 
(creencias, estéticas corporales, significación cultural…). Sobre esta base vaticina 
que los jóvenes, en especial de sectores populares, buscan el acercamiento y 
creación de nuevas colectividades para enfrentar los rasgos más duros del 
capitalismo salvaje: competitividad, individualismo y pérdida de los referentes 
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 CAJAS CASTRO, Juan.  Los desviados: cartografía urbana y criminalización de la vida cotidiana. 
México: Universidad Autónoma de Querétaro: Porrúa, 2009. 
22
 ROSZAK, Theodore. El nacimiento de una contracultura: reflexiones sobre la sociedad 
tecnocrática y su oposición juvenil. Barcelona: Editorial Kairós, 1981.  
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clásicos de integración social (familia, escuela, empleo, cultura y visión de una 
autoridad que ha perdido su legitimidad)23.  
 
Por su parte, Tribus Urbanas el Ansia de Identidad Juvenil señala el fenómeno de 
neo-tribalismo y anuncia que para finales del siglo XX: “todas las tribus urbanas 
inventariadas constituyen un factor potencial de desorden y agitación social, ya 
que su propio acto de nacimiento representa simbólicamente ‘desenterrar el hacha 
de guerra’ contra la sociedad adulta de la que, de alguna forma, no se quiere 
formar”24. En dicho texto Costa-Pere, Pérez y Tropea comparten la idea de que 
estos jóvenes viven la crisis de la modernidad industrializada, en la que la 
sensación de aislamiento individual los obliga a organizarse en grupos con 
identidades propias en búsqueda del  afecto, comprensión, apoyo y 
reconocimiento que las instituciones adultas (familia, escuela, gobierno, iglesia) no 
les han brindado; de ahí su rebeldía, resistencia y marginación con estas 
instituciones.  
 
Posterior al surgimiento de estos términos emergió el de cultura juvenil, expresión 
que comenzó a utilizarse a mediados de los 80 en el campo de la sociología, para 
dar cuenta de los grupos sociales que se distinguían de los otros por su capacidad 
de autocreación y la habilidad e ingenio en la construcción de su propia 
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  MAFFESOLI, Michel. El tiempo de las tribus: el declive del individualismo en las sociedades de 
masas. Barcelona: Icaria Editorial, 1990. 
24
 COSTA-PERE, Oriol; PÉREZ TORNERO, José Manuel y TROPEA, Fabio. Tribus urbanas. 
Barcelona: Paidos, 1997.  
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simbología, lo que daba a conocer  grados significativos de autonomía frente a las 
“instituciones adultas”. El primero contextualizar el término fue Carles Feixa quien 
definió a las culturas juveniles como un espacio en donde "las experiencias 
sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la construcción 
de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en el tiempo libre o en 
espacios intersticiales de la vida institucional"25. Feixa reflexiona acerca de las 
experiencias sociales que van tejiendo, determinado tipo de agrupamientos  
juveniles de manera  colectiva definiendo  estilos de vida  que son ubicados en la 
apropiación de los espacios para el divertimiento, en referencia a lo que él mismo 
denomina las “micro-sociedades”.  
 
Junto a Feixa aparecieron otros investigadores iberoamericanos como Maritza 
Urteaga Castro Pozo, Rossana Reguillo, José Antonio Pérez Islas y José Manuel 
Valenzuela. Quienes además de tratar a profundidad el tema de culturas juveniles, 
coincidieron en afirmar que gran parte del estigma sobre las llamadas “tribus 
urbanas” reside en la acepción que remite este concepto a una idea de 
agrupaciones bárbaras. Situación que ha favorecido la “criminalización” de estos 
grupos en el imaginario colectivo, en tanto cada una de ellos entraña toda una 
filosofía y un modo de vida. Así pues, resulta más conveniente utilizar el término 
culturas juveniles, porque con él no solo se habla de relaciones y procesos 
internos sino de actitudes, símbolos y significaciones que llevan a nuevas 
actitudes e identidades.  
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 FEIXA, Carles. De Jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la juventud. Barcelona: Ariel, 1998.   
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1.2.1. Elementos de identificación en las culturas juveniles 
 
“Las culturas juveniles actúan como expresión que codifica,  
a través de símbolos y lenguajes diversos, la esperanza y el miedo”. 
Rossana Reguillo Cruz 
 
Existen diversos elementos que conforman las culturas juveniles y construyen la 
identidad con sus similitudes y diferencias con el mundo adulto, Rossana Reguillo 
considera que “el acceso a ciertos objetos emblemáticos, constituye hoy una de 
las mas importantes mediaciones para la construcción identitaria de los jóvenes, 
que se ofertan no solo como marcas visibles de ciertas adscripciones sino, 
fundamentalmente, un concepto”26. Dichas prácticas sociales y expresiones 
culturales no son únicas ni exclusivas de un grupo, se consideran de carácter 
internacional ya que están presentes en distintos países. Es así como  los 
piercings, los tatuajes y otras clases de modificaciones, son vistas tanto en 
Argentina como en Ecuador, en Lima y en Centro América.  
 
Estos atributos están compuestos por una serie de elementos culturales entre los 
cuales pueden destacarse: 
 
a) El lenguaje: En su estudio sobre las culturas populares de la edad media, Mijaíl 
Bajtín explica como el pueblo se libera de miedos y da espacio a la libertad a 
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 REGUILLO,  Rossana. Op. cit. 27 p.    
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través de la subversión del lenguaje, las fiestas y los carnavales27. De esa misma 
forma los jóvenes en sus grupos se  identifican y se recrean construyendo su argot 
con palabras, señas, entonaciones, metáforas y frases con todo aquello que los 
une y comparte. Su léxico está atiborrado en diversidad de extranjerismos o 
provincianismos, neologismos, anacronismos y/o vulgarismos, en muchas 
ocasiones, incomprensibles para quienes los escuchan, pero con los que  dan a 
conocer el espíritu crítico juvenil y la  búsqueda por la diferencia al apartarse de 
las normas y los usos lingüísticos que tanto valora la sociedad. 
 
b) La música: La música ha sido siempre una forma de expresión cultural de los 
pueblos y  las personas, a través de ella  se crean y se transmiten  sentimientos e 
ideas sobre diversas concepciones del mundo, situación que no es ajena a los 
jóvenes que ven en sus letras, tonadas y ritmos el espacio único  para exorcizar 
inconformismos, dar a conocer sus emociones y liberarse de presiones  familiares 
y sociales. A lo que añade Rossana Reguillo “la música representa el primer 
“territorio liberado” con respecto a la tutela de los adultos y un lugar clave para la 
autonomía de los jóvenes”28. Desde tiempos remotos las distintas  generaciones 
de jóvenes han sido marcadas por la música,  esto ha provocado su acercamiento  
con las culturas juveniles ya que encuentran en ellas identificación  con el grupo,  
solista, melodía,  revista,  apariencia, o  lugar favorito. Las melodías que escuchan 
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 BAJTÍN, Mijaíl. La cultura popular en la edad media y en el renacimiento: el contexto de François 
Rabelais. Madrid: Alianza Editorial, 2002.  
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 REGUILLO, Rossana.  El lugar desde los márgenes. Música e identidades juveniles. En: Revista 
Nómadas. La singularidad de lo juvenil. Departamento de investigaciones, Universidad Central, Nº 
13, pp. 44, Bogotá. 2000. 
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los jóvenes contienen códigos que  construye en ellos  sentido, estas letras de las 
canciones  les permite sus vivencias dentro de la sociedad, las experiencias de 
amor y desamor, el empleo del alcohol y sustancias alucinógenas,  las dificultades 
con la autoridad y los inconformismos con el mundo adulto. En el siguiente cuadro 
se pueden detallar algunas de las culturas juveniles con los ritmos y los grupos 
musicales más nombrados y apreciados  por los jóvenes de aquellas épocas.  
 
Tabla No. 1 Culturas juveniles y grupos musicales 
CULTURAS JUVENILES GRUPOS MUSICALES MAS SIGNIFICATIVOS 
Mods Beatles, Door, Soul, Marvin Gaye, Ottis Redding, Ray 
Charles, Small Faces, Action, Creation. 
Rockers  Rockabilly, Doo wop, Surf, Rhythm & Blues 
Skinheads Madness, Symarip, ‘Desmond Dekker’ o John Holt, 
Sham 69, Cock Sparrer, Cockney Rejects, Last Resort 
o The 4 Skins. 
Punks Sexs Pistols, Los Violadores, The Clash, Ramones. 
Heavis Led Zeppelin, Iron Butterfly, Barón Rojo, AC & DC, 
Ministry, White Zombie, Manowar, Pantera, Metallica, 
Sepultura, Motorhead, Megadeth. 
Grunge Nirvana, Pearl Jam, Sonic Youth y Soundgarden. 
Hip Hop KRS-one, Mos Df, Psycho Realm, Wu- Tang-Clan, 
Public Enemy, Cipress Hill, The Roots, Ice Cube. 
Emos My Chemical Romance, Green Day, Blink 182, All 
American Reject, Silverstein, Panic at the disco. 
Floggers Miranda, Belanova, Astro. 
 
Fuente: Agrupación realizada por la autora 
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c) El Cuerpo: Para el sociólogo Enrique Gil Calvo el cuerpo como realidad 
objetiva, se constituye en  el elemento constante de  la vida de una persona, “el  
principal hilo conductor que permite orientarse en el laberinto de la vida”29. En 
otras palabras el cuerpo resulta ser el medio que tiene todo ser humano para 
expresar a la colectividad su individualidad y  con el que cada quien hace sentir su  
potencia espesa y su propia vibración dentro de la epidermis de la ciudad, de un 
pueblo, país o localidad. Pero a pesar de ser el cuerpo un espacio libre para la 
expresión del yo propio, el mundo juvenil no lo siente así, para ellos el cuerpo 
resulta ser de los pocos, territorios y decisiones que les han podido dejar las 
disputas ocurridas entre el mundo adulto y al interior de los agrupamientos 
juveniles. El imaginario construido por el mundo adulto ha impuesto desde 
diversos puntos de vista la no pertenencia del cuerpo al joven. Algo muy similar 
ocurre en la escuela donde los maestros creen que el cuerpo de los estudiantes 
forma parte del mobiliario, por ello crean  normas según la estética del colegio y 
sancionan con amonestaciones verbales y/o escritas a los jóvenes que con su 
rebeldía  no acatan dichos códigos.  
 
d) El uso de las tecnologías: Desde la década de los 60 a la del  2000 el uso de 
las tecnologías ha evolucionado considerablemente al punto de convertirse en  
pieza clave dentro del mundo moderno. Este uso de las tecnologías se relaciona 
con el espacio virtual que los jóvenes han estado subvirtiendo, años atrás  era el 
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anonimato su protección clave, hoy día debido a los procesos de exclusión de los 
jóvenes en el proyecto de ajuste estructural (la familia no los contiene, la escuela 
solo los controla y no les comprende) han recurrido a la visibilidad a través de la 
tecnología. Un ejemplo de ello son los denominados floggers30, quienes llevan sus 
travesuras a la luz del Facebook o de blogs para ser acreditados entre sus pares 
como los más populares. Los jóvenes también se integran en la tecnología para 
formar parte de engranajes en espacios defensores del medio ambiente y de las 
leyes en pro de los derechos animales y humanos. De la misma manera participan  
en la creación de segundas y terceras vidas, existencias que el ambiente real no  
permite establecer debido al señalamiento del mundo adulto. Es por ello que crean 
perfiles, apodos y seudónimos para camuflarse en los ambientes virtuales de 
quienes consideran sus enemigos para vigilarlos y/o atacar sin importar inclusive 
el cambio de género. 
 
f) La estética: La estética en las culturas juveniles está formada por varios 
elementos comunicadores entre ellos el cabello, la ropa, el maquillaje y los 
accesorios, que de manera no verbal alteran o refuerzan el significado del 
lenguaje. Con ellos se expresa identidad. Hablar de estética en las culturas 
juveniles es referirse a ella como una creación, un arte, una vida cotidiana más no 
como una moda; los punks, por ejemplo, perciben como un gran agravio calificar 
de moda sus formas de adornar el cuerpo. Estas distintas formas permiten el 
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reconocimiento y la distinción de las culturas juveniles, formas que muestran a la 
sociedad la capacidad creativa del joven aunque las instituciones adultas por su 
estética los estigmatice de peligrosos, los excluyan, los marginen, los discriminen, 
los persigan, los castiguen y hasta los terminen llamando “seres culturalmente 
incompletos”. De esta manera, “No se trata solamente de fabricarse un “look”, sino 
de otorgar a cada prenda una significación vinculada al universo simbólico que 
actúa como soporte para la identidad31.  
 
1.3 . Cumbieros, cultura juvenil de Bucaramanga 
 
Al igual que en otras ciudades de Colombia y del mundo los jóvenes de 
Bucaramanga se agrupan para mostrar sus gustos musicales, declarando con sus 
creaciones la no vinculación al mundo adulto. La música como representación de 
culturas alternas, ha tenido influencias del postmodernismo, en cuanto a que éste 
promueve las culturas populares, permitiendo que en la sociedad se abra camino 
a la diversidad. De este modo se ha creado un tipo de sociedad en la que “todo se 
vale”, donde todas las personas desde sus particularidades pueden expresar los 
modos como ven la vida, actuar según su forma de pensar y dejar atrás la idea de 
someterse a los cánones de la clase elitista. Así, defienden y reclaman el porqué 
de su inconformidad, de lo que observan qué está sucediendo en su contexto, ya 
sea por acciones del gobierno o el comportamiento de la misma sociedad civil.  
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A partir de las formas de organización social alternas que construye la música, se 
refuerza la concepción de vivir en un espacio en el que convergen diferentes 
personalidades y subjetividades. Ya no sólo se sabe que el otro existe, sino que 
los individuos están dispuestos a convivir con la otredad, reconociendo que la 
diversidad tiene un lugar en la sociedad. Hoy por hoy se hace más visible, en 
muchos casos, gracias a la influencia de la música. La música logra reunir a las 
personas, instituyéndolas y formando organizaciones sociales alternativas. Una 
muestra fehaciente de ello son los Cumbieros, quienes asumen roles a partir de 
sus pensamientos y experiencias compartidas que se evidencia en la 
conglomeración de estas personas en torno a un estilo de música: La Cumbia. 
 
Un género musical que se comienza a popularizar no solo por sus formas sino 
también al contenido de sus liricas que reflejan la problemática de un grupo de 
jóvenes que viven en un espacio con un alto nivel de inconvenientes de tipo 
político-económicos y con el deseo de revelarse en contra de la cultura dominante, 
opresora de minorías. Ahora bien, se puede inferir que los “roles representan 
instituciones, es decir que posibilitan que ellos existan, una y otra vez, como 
presencia real en la experiencia de individuos concretos”32, a esta interiorización 
del rol se le suma su particular vestuario y apariencia física: el hombre tiene un 
mechón tinturado con agua oxigenada y/o el corte de “Pedro el escamoso” (rapado 
a los costados y con el cabello largo y churco que cubre su nuca), tiene un bozo 
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muy bien marcado, usa buzos beisboleros o de fútbol americano, gorras “Bascas” 
llenas de marquillas y un poco levantadas, pantalones anchos y “zapatillas” 
abultadas en su lengüeta. La mujer tiene la fuente o la cebolla: una cola de cabello 
amarrada en el centro de la cabeza, tiene los ojos bien delineados de color negro 
y las orejas llenas de aretes, usa sacos anchos y jeans blancos bien apretados 
con tenis de suela alta. Dentro de estas características se encuentra una 
expresión de su modo de vida, haciendo uso del lenguaje kinésico.  
 
Como se observa, la música tiene la capacidad de generar una misma identidad 
en diferentes individuos a partir de ella y así reunir aquellas personas que 
compartan gustos y una forma de pensar similar, llegando así al “reconocimiento 
social de aquella, como solución ‘permanente’ a un problema ‘permanente’ de una 
colectividad dada”33. Dicha solución se refiere a que la música ofrece a través de 
su lenguaje la visibilización de los problemas, y aunque muy probablemente no 
logra solucionarlos, si los reivindica y denuncia para que los estamentos 
encargados de proveer la solución atiendan a ese llamado. Por otra parte, un 
factor que ha actuado como motor impulsador en la elaboración de las líricas es la 
Sociedad de la Información y del Conocimiento (SIC), en tanto que ésta nos 
provee una sociedad en la que la circulación de datos es numerosa, y gracias a 
esto podemos estar atentos a lo que sucede en el ámbito nacional e internacional.  
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La SIC le es útil a los artistas que escriben las liricas y componen su música, pues 
lo hacen a partir de la realidad de su contexto, de las experiencias propias y 
ajenas, enmarcadas en un cuadro local-global, partiendo de lo que concierne a su 
grupo de amigos, su barrio, su ciudad, país u otro estado, adecuado para 
materializar en música sus ideas y experiencias. Basta contemplar el impacto que 
ha tenido la globalización en la conformación de las culturas juveniles, pues este 
proceso ha logrado romper las fronteras entre los países, creando en el mundo 
una constante interacción e intercambio cultural. Por ende, la música por medio de 
la globalización, se hace visible en cambios de repertorio y fusiones de música, lo 
cual muestra claramente la transculturalización que se genera, particularidad que 
induce a la pérdida de pertenencia ante las culturas juveniles. 
 
Debido a la globalización se puede inferir que muchos de los integrantes de estas 
culturas juveniles se dejan influir por este fenómeno adoptando una manera 
superficial de entender las propuestas de las culturas juveniles, puesto que son 
atraídos hacia éstas simplemente por la forma de vestir o el género musical que 
escuchan, y no por lo que existe en el trasfondo como  sus ideales, significado del  
vestuario, sus filosofías de vidas y su historia. Así mismo, “resulta cada vez menos 
discutible que la penetración de la cultura transnacional tiene en la música y en el 
“sistema de ídolos” una de sus influencias más eficaces.”34 Más adelante 
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profundizaré en la relación que tiene la globalización con la conformación de las 
culturas juveniles y su influencia en la concepción de la música entre los jóvenes. 
 
Resulta necesario hacer uso correcto de la información, no sólo para los artistas 
que crean esas nuevas formas de organización, sino también para la sociedad 
civil, pues si no se tiene consciencia de la realidad social en la que se vive, y de 
los sucesos de la vida cotidiana, quizás no se logre interpretar el lenguaje 
metafórico que contienen las canciones, pues se debe recordar que la música 
integra y delimita grupos con ideologías y características específicas, con 
experiencias particulares y modos de ver la realidad de forma distinta, así es que 
se hace referencia a éstas en las canciones de una manera particular, y eso se ve 
reflejado en sus líricas, pues no siempre se hace un uso del lenguaje directo, sino 
como se dijo anteriormente, metafórico, que hace referencia a esas experiencias, 
y sólo se pueden entender si se tiene el conocimiento suficiente de ese grupo.  
 
Esto se evidencia en canciones como “La cumbia de los trapos”, de la agrupación 
“Yerba Brava” en la que se muestra una estrecha relación entre esta cultura juvenil 
con el fútbol, exaltando el sentido de pertenencia hacia un equipo, demostrando 
un apoyo incondicional y enmarcando el amor del hincha por “trapo”, aquel pedazo 
de tela con los colores de su equipo, escudo, nombre de la barra o algún mensaje 
especifico que lleva al estadio como muestra de apoyo y como señal de 
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reconocimiento en el estadio. Esto se referencia en algunas partes de sus líricas 
como: 
 
“Borracho, yo voy cantando.  
Con mis amigos voy festejando un triunfo más.  
Loco, soy  por  mi trapo.  
Te sigo a muerte por  dónde vas,  
Porque la vuelta queremos dar...queremos dar.”35 
 
De esta manera, la música es la viva representación de la vida cotidiana y un 
modo de construcción social, siendo la cultura la que influye y estructura el 
contenido de las líricas. Emos, metaleros, raperos, rastafaris, reggaetoneros, 
antitaurinos, góticos, skaters, skinheads, breakdancers y por supuesto cumbieros, 
son las culturas juveniles mas representativas de la ciudad de Bucaramanga; 
todos ellos con una sociabilidad construida bajo relaciones, redes o vínculos de 
amistad, animadas por el afecto y como respuesta a las condiciones laborales y de 
vida que los excluyen de los beneficios de la llamada sociedad moderna. Estos 
grupos han adquirido una autonomía respecto de la vida adulta, no como una fase 
natural del desarrollo humano sino como una forma de comportamiento social. 
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Los cumbieros no son la excepción, corresponden a una cultura juvenil sin límite 
de edad cuya gran igualdad es el consumo del ritmo musical llamado cumbia y la 
presencia de distintos elementos característicos de su comportamiento social 
como son sus ropas, peinados, accesorios, vocabulario, gustos comunes y 
expectativas compartidas; el sentido de pertenencia (discursos, vitalismos, 
prácticas sociales, espacios) y la lealtad (solidaridades). Una identificación de los  
jóvenes cumbieros es el vocabulario, con el se descubren los intereses,  
problemas, vivencias y las formas que tienen estos jóvenes para percibir el 
mundo, pero también con el son etiquetados negativamente. Un ejemplo de ello es 
cuando en medio de una conversación uno de los hablantes emplea un término 
propio de los cumbieros, sus amigos le confieren el no muy apreciable título de  
“ñero” sinónimo de persona soez, adicta a las drogas y de poca educación. 
 
El léxico del cumbiero se encuentra en su diálogo, en las canciones que escucha, 
compone y entona, esas melodías se transforman en el vehículo para reafirmar su 
identidad. Narra el universo que les rodea, sus dificultades y preocupaciones en 
historias de vida con temas referentes a la cerveza, la marihuana, la infidelidad, la 
pobreza, la cárcel, la muerte de sus amigos, el amor y la esperanza. Sobre esto 
Julián Serna escribe “antes que operar como cartografía, como espejo del mundo, 
nuestro léxico revela nuestras prioridades –lo que nos preocupa nuestra ontología, 
inclusive”36. El rechazo por parte de algunos sectores de la sociedad a las diversas 
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formas de comunicación de los jóvenes amantes de las cumbias, incrementa las 
acciones violentas en los limitados espacios que tienen para su desenvolvimiento. 
 
El comportamiento marginal, agresivo y conflictivo de los cumbieros de 
Bucaramanga responde a un patrón de la cultura santandereana, referido por 
Virginia Gutiérrez de Pineda: 
 
“Desde infante, el santandereano se familiariza en el hogar con las armas y aprende a 
respaldarse con el cuchillo, la navaja, el puñal, el machete (peinilla), y más tarde con las 
armas de fuego. Su personalidad es muy insegura sin armas: un santandereano, ejemplar 
de esta estampa, no puede dormir si no tiene a su alcance un arma cualquiera que 
respalde su sueño…El pelea, sí, pero con armas, porque las armas le dan sentido a su 




Una reflexión sociológica del conflicto y de la violencia desde la perspectiva 
propuesta por Lewis Coser38 permite perfilar los patrones culturales de esta cultura 
juvenil de Bucaramanga. Los conflictos y violencias no son expresiones de una 
irracionalidad incontenible, como podría llegar a suponerse; si bien es indiscutible 
que pueden llegar a ser cargas negativas para la sociedad, también se presentan 
para renovar energías, revitalizar fuerzas creativas, generar nuevas formas e 
instituciones y estimular las esferas económicas y tecnológicas. En otras palabras, 
las expresiones de conflicto y violencia son cohesionadores sociales. En este 
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mismo orden de ideas, el comportamiento marginal, conflictivo y violento de 
algunos cumbieros de Bucaramanga resulta ser un cohesionador social que les 
permite integrarse y sofocar energías destructoras mediante los símbolos de la 
música, el canto y el baile.  
 
Es cierto que las armas de fuego o cortopunzantes son un síntoma de violencia, 
pero también son una forma de identificarse, de alcanzar logros igualadores de 
fuerza, más aún en las ciudades donde las normas legales no llegan a todos los 
rincones. El uso de las armas es un causal de reputaciones y deferencias. Es 
también una forma de explicar los comportamientos patriarcales y machistas de 
ciertos grupos sociales, que en el caso santandereano tienen una raíz cultural de 
vieja data. En estos jóvenes cumbieros, la violencia y la agresión, matizada con 
música, bailes y cantos, son un camino para lograr identidad y ganar respeto, 
inaccesible de otra manera. Es una forma de pertenecer e integrarse en un 
sistema social que rompe las relaciones afectivas y lanza mano de obra a un 
mercado de trabajo demasiado estrecho y muy competitivo.  
 
 
1.4 . Cumbieros y cumbieras en otras latitudes 
 
“La música se conecta con los ánimos más fugaces: la  
música trae los ánimos a la vida, porque los ánimos 




La cumbia es un género musical propio de Colombia, mantuvo su máximo 
esplendor a nivel Latinoamericano durante los años 60 cuando grupos como Los 
Corraleros de Majagual, Los Hispanos, La Sonora Dinamita y Los Graduados 
llevaron sus ritmos a Venezuela, El Salvador, México, Argentina y Perú. En estos 
países sus sonidos fueron fusionados con otros ritmos, transformándolos en 
subgéneros como: la cumbia plancha en Uruguay, la cumbia villera propia de 
Argentina, la cumbia sonidera de México, la cumbia chicha y tecnocumbia del 
Perú. Estas dos últimas  de mayor gusto por los cumbieros de Bucaramanga. Por 
más de dos décadas la cumbia urbana ha logrado hacerse un lugar importante en 
la ciudad de Bucaramanga, apoderándose de cuerpos femeninos y masculinos 
que se entregan al ritmo para libertarse de presiones sociales. De esta misma 
manera otros jóvenes de distintas latitudes han encontrado en ella un refugio. 
 
1.4.1. A nivel nacional 
 
Bucaramanga es la única ciudad de Colombia que posee esta cultura juvenil. Al 
detallar la situación en otros lugares del territorio colombiano solo se puede decir 
que integrantes de las barras bravas de Millonarios, equipo de futbol bogotano, 
tienen como preferencia la escucha de la cumbia argentina más conocida como 
cumbia villera, en especial las melodías de los grupos Damas Gratis, Pibes 
Chorros y Yerba Brava que suenan entre los aficionados como un himno. Fue por 
ello que en el 2009 se organizó un concierto con estos dos grupos en las tres 
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ciudades con mayor presencia de aficionados futboleros, en los carteles 
promocionales del evento se leía:  
 
“DAMAS GRATIS vs. PIBES CHORROS EL CONCIERTO DEL AÑO EN COLOMBIA 
Bogotá  viernes 9 de Octubre desde las 5:00pm en el coliseo El Salitre. 
Barranquilla sábado 10 de Octubre desde las 5:00 PM en el coliseo cubierto Elías 
Chewing. 
Bucaramanga sábado 17 de Octubre desde las 5:00 PM en el Velódromo Alfonso 
Flórez Ortiz. 
Precios de la boletería: Pre-venta hasta el 13 de Septiembre. 
VIP. $ 80.000. General $ 40.000, del 14 de septiembre en adelante VIP. $ 90.000 y 
general $ 60.000. Los escenarios se abrirán desde las 3:00 PM. Edad mínima para 




1.4.2. A nivel internacional 
 
Al reseñar el fenómeno de la cultura cumbiera en el espacio internacional se 
encuentra que varios países han sido influenciados por este ritmo. Incluso es 
perceptible que la llegada de esta cultura en algunos países supera el tiempo de 
formación con respecto al de Bucaramanga. Estos países son: Perú, Ecuador, 
Argentina, Uruguay, México.  
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1.4.2.1. Cultura cumbiera y chichera en el Perú 
 
En el Perú esta cultura surge a finales de los años treinta en la ciudad de Lima, de 
la mano de la aparición de un ritmo llamado el Huayno que se instaló fuertemente 
en los coliseos y en los cuartos de las empleadas domésticas. La unión de este 
ritmo con la cumbia colombiana permitió el surgimiento de la música chicha que 
con sus letras inspiradas expuso la problemática de emigración, desarraigo y 
orfandad de campesinos en busca de mejores horizontes en la ciudad. En este 
encuentro no existió una superación de la fragmentación nacional, sino la 
constitución de una “sociedad paralela” con relación a las clases dominantes; la 
identidad chola, emergente, ambulante e informal, fue el resultado de tal 
momento40.  
 
Esta “nueva sociedad” asistía a sus fiestas animadas por las notas de la cumbia 
chicha. Allí desfogaban sus penas y frustraciones acompañados de grandes 
cantidades de licor, combinación que transformaba cualquier chichódromo 
(parqueadero, terreno sin construir, carpa de circo abandonado) en un verdadero 
campo de batalla, estos desordenes hicieron que el resto de la sociedad llamara a 
los seguidores de la cumbia gente “chicha”, término despectivo que se traduce en 
personas de mal vivir, incompetentes y de mal gusto. Así pues, se observa como 
una relación con la cultura cumbiera de Bucaramanga. Uno de los aspectos es el 
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desprecio que siente la sociedad hacia sus integrantes, vistos como lo más bajo, 
señalados por su manera de vestir, hablar o actuar y limitados a recrearse en 
espacios abandonados con malas estructuras.  
 
No en vano, para los cumbieros de Bucaramanga la cumbia peruana es el mejor 
sonido para alegrar sus fiestas. Son estas melodías las de mayor consumo en 
esta ciudad y sus alrededores pues ofrecen una temática que de alguna manera 
representan al santandereano, su forma de ser, su sentir y expresar de las cosas, 
el machismo, la agresión, el despecho amoroso y la soledad, prevaleciendo los 
temas de marginación, migración, desestructuración familiar y el alcohol, comunes 
en la vida de muchos cumbieros. 
 
1.4.2.2. Tecnocumbia en Ecuador 
 
La tecnocumbia es un ritmo que fusiona la cumbia clásica colombiana con el tex- 
mex, cumbia mexicana del centro y sureste de México, sumado a los arreglos de 
tecnología moderna como el sintetizador y la tumba electrónica. Este ritmo está 
enmarcado en la estética de la clase popular caracterizada por espectáculos en 
vivo que incluyen coreografías de mujeres con trajes seductores que exaltan sus 
atributos físicos. El consumo de tecnocumbia en el Ecuador se da en tres niveles: 
masivo, barrial y cerrado. El nivel masivo consiste en la organización de  bailes en 
coliseos o plazas con entrada para 4000 personas presentando en vivo entre 10 y 
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15 artistas; el nivel barrial es la presentación de 3 a 5 artistas en canchas o 
coliseos con entrada entre 300 y 1200 personas; el nivel cerrado lo integran los 
bailes organizados en lugares con capacidad no mayor a 200 personas donde se 
presentan 2 o 3 artistas de la tecnocumbia que por lo general son los mas 
sonados de las mezclas realizadas por disjokeys, en cada uno de estos niveles los 
seguidores de la tecnocumbia se reúnen a bailar cumbias y tomar licor41.  
 
Los temas tratados en las canciones de tecnocumbia refieren a conflictos de 
pareja —en especial decepciones e infidelidades— al consumo del alcohol, a la 
desestructuración de la pareja y la familia ocasionados por la migración. Temas en 
los que los tecnocumbieros se identifican también con los artistas del género, pues 
los sienten personas cercanas con el mismo estrato social, oriundas de sus 
mismas barriadas, con problemáticas similares, que conocen y saben de sus 
penurias.  En este país al igual que en la ciudad de Bucaramanga, la tecnocumbia 
está vetada en espacios llamados por la sociedad “cultos”, las instituciones 
gubernamentales no brindan el apoyo a los ritmos populares por el contrario  
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1.4.2.3. Cultura de la  cumbia villera en Argentina  
 
La cumbia en Argentina inicia con el sonar de las bailantas en los años 40, cuando  
miles de migrantes atraídos por la buena época industrial del país terminaban sus 
labores y se reunían en grandes galpones con un escenario de mediana altura, 
paredes pintadas con cal, decoraciones en papel y luces de colores con el fin de 
conocer gente y dejar volar por instantes su mente y su cuerpo con el sonar de 
diversos géneros musicales populares: el chamamé, las guarachas, los cuartetos y 
por supuesto la cumbia. Pero es solo en la década de los 90 que comienza la 
moda de la cumbia y se dispara la producción de este ritmo con estilos norteño, 
peruano y tradicional42. 
 
En 1998 en medio de la recesión económica del país y la imposición de una muy 
profunda frontera entre ricos y pobres de la zona Norte del Gran Buenos Aires  
nace la cumbia villera, ritmo creado para despertar conciencia social relatando en 
un lenguaje frío y descarnado las dramáticas vidas de los sectores populares y la 
fugacidad de las existencias. En las temáticas de la cumbia argentina se narran 
biografías bandidas, dramas amorosos y laborales, desolación, el consumo de 
drogas como una escapatoria, la delincuencia como un medio de subsistencia 
posible, el fatalismo y fetichismo de la muerte, en todas ellas se señala la villa 
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como el espacio identitario de reconocimiento y afirmación de la identidad, como 
una polis de ladrones y héroes anónimos, con personajes sufrientes y alegres43. 
 
En relación con los cumbieros de Bucaramanga se puede decir que existen 
semejanzas y diferencias con la cultura argentina. Las semejanzas son:  
 
 Estos jóvenes se reúnen por el gusto con las cumbias, escuchan sus letras 
y viven en cuerpo y alma el ritmo. 
 En sus letras no se reniega del lugar donde se vive, al contrario se enarbola 
como estandarte dando clara señal  de pertenencia. 
 Bailan en sitios abandonados, donde nadie los admite, generalmente son 
requisados y/o retirados de estos lugares por la autoridad. 
 Mantienen una forma de vestir muy similar a la de los raperos. 
 No les interesa la política, solo asisten a conciertos programados por los 
candidatos  pero no se comprometen con el voto, esto porque no creen en 
ninguna institución gubernamental. 
 El baile es netamente masculino, la mujer participa pero no tiene el dominio, 
su creatividad no es bien vista. El poder de los pasos y la selección de la 
pareja es  exclusiva del hombre. 
 
Ahora bien, entre las diferencias están: 
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 Las letras de la cumbia villera  degradan a la mujer la señalan de fácil y  
buscona, esto no ocurre en la cumbia del gusto santandereano. 
 La identidad villera se compone de rasgos que reivindican desde una 
escena territorial concentrada (la villa) el bandolerismo urbano, la violencia 
doméstica y el consumo de drogas baratas. En Santander también existe 
esta problemática social pero las cumbias mas escuchadas tienen un tinte 
romántico se relacionan, por ejemplo, con el dolor por el abandono de la 
pareja, el reencuentro con el amor, la tristeza por el rompimiento de una 
relación, en general corresponde a un canto de dolor masculino, 
transformándose en una de las pocas maneras que utiliza el santandereano 
para expresar su tristeza o alegría a la mujer que ama. 
 
1.4.2.4. Cultura plancha, los cumbieros de Uruguay 
 
Esta cultura nace en Montevideo (Uruguay) en el año 2004, en medio de una  
problemática económica nacional, el término plancha dado a esta cultura deriva de 
la jerga carcelaria y hace referencia al nombre dado a las ficha personales con las 
que la autoridad identifica a los procesados y las procesadas. Para la sociedad 
uruguaya “ser plancha” es llevar a cuestas el título de delincuente, es ser un 
criminal o tener antecedentes penales con la única diferencia que se encuentra 
dentro o fuera de la cárcel,  pero para estos jóvenes, ser plancha es sinónimo de 
darse a respetar y hacerse sentir. Por ello la temática de la cumbia plancha 
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profundiza en el drama social-político del país y muy poco en los problemas de la 
vida cotidiana, en sus letras se elabora una posición acerca de la realidad política 
poniendo un freno a la discriminación, a los políticos mentirosos y los prejuicios 
que un plancha recibe del resto de la sociedad, buscan reafirmar la identidad del 
plancha y demostrar que no son los culpables de los males que aquejan a la 
sociedad, sino por el contrario sus víctimas44. 
 
Un integrante de la cultura plancha es reconocido por su estética, lenguaje y 
comportamiento lo que provoca repudio y señalamiento por parte de la sociedad. 
Estos jóvenes acostumbran llevar gorra con visera bien curvada si es Nike mejor, 
buzos o chaquetas con capucha, llamadas camperas, resaltan por su colorido y 
por llevar estampadas las marcas de equipos de fútbol, pantalones amplios con 
muchos y grandes bolsillos. Algunos llevan el pelo teñido otros no, pero siempre 
llamativo por su corte. El lenguaje cotidiano de los planchas está formado por  
términos que les son propios, algunos son netamente carcelarios y otros se 
remontan a un lunfardo de cinco o seis décadas atrás posiblemente de 
supervivencia carcelaria. Otros son muestras de ingenio, giros apropiados de la 
cultura o metáforas cotidianas. 
 
Las semejanzas que tiene esta cultura con la de los cumbieros en Bucaramanga 
son: 
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 La estética es muy similar pero sobre todo  resalta  la preferencia por los 
zapatos tenis marca Nike y los deseos de tener los mejores pares cueste lo 
que cueste. 
 Son discriminados por la sociedad y señalados de vagos, ladrones y mal 
hablados. 
 Algunos integrantes de esta cultura se reúnen para hacer daño (robar, 
matar, violar) a los integrantes de otros grupos y por ello señalan a todos los 




 Las emisoras uruguayas integran los ritmos cumbieros en su programación,  
en Bucaramanga esto es totalmente vetado, las cumbias solo se escuchan 
porque sus seguidores ponen los cds con estas melodías en  grabadoras u 
otros reproductores a todo volumen. 
 En Uruguay un porcentaje menor de jóvenes cumbieros creyeron en la 
política por lo que se arriesgaron y organizaron el “movimiento plancha”  el 
cual fue  liderado desde el 2007 por José “Peluca” Valdés hasta el día 2 de 
octubre del 2008 cuando se suicido. Este hombre propuso en su plan de 
trabajo volver a las tradiciones y liberar a “los planchas” de la droga y la 
delincuencia, pero dicho movimiento se desvaneció fácilmente pues solo 
tuvo el 1% de las votaciones juveniles. En Bucaramanga no ha sido posible 
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este tipo de organización por parte de los cumbieros ya que los integrantes 
de esta cultura no creen en ninguna estructura política, alegan que deben su 
mala situación económica al abandono institucional. 
 
Terminando este recorrido se observa que el fenómeno del consumo de las 
cumbias es internacional, se detalla que en los distintos países los integrantes de 
dicha cultura juvenil presentan similitud en las maneras de actuar, vestir, hablar y 
que su problemática de no aceptación por parte de la sociedad tampoco distingue  
frontera. Con relación al Estado y sus entes administrativos se define que no hay 
un apoyo, tampoco existen políticas por parte de las instituciones culturales 
oficiales que favorezcan y promuevan sus creaciones, solo la autoridad actúa para 
reprimir y movilizar a sus participantes. El resto de la sociedad ni siquiera los 
reconoce como una cultura. 
 
La cultura cumbiera de todos los países esta formada en su mayoría por personas 
de los estratos más bajos, discriminados y olvidados de la sociedad, ellos por su 
señalada condición deben buscar lugares de esparcimiento reciclados que 
conservan muestras de  antiguo uso donde no corren el riesgo de ser segregados 
o excluidos. Por ello los espacios más empleados son los que algún día fueron 
discotecas, antiguas estaciones de buses, canchas deportivas y depósitos 
abandonados. Las personas que allí se divierten pertenecen a distintas edades se 
ven jóvenes y adultos, situación dada a la corta duración que en general, tiene la 
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juventud para los sectores más populares, también se puede detallar la presencia 
familiar, fácilmente se encuentra al tío o tía, a la madre con su hija o al padre con 
su hijo compartiendo en conjunto códigos juveniles.  
 
Para muchos países el fenómeno de las cumbias ha significado un negocio en el 
que se encuentran vinculados representantes, compañías discográficas, 
productores, músicos y medios de comunicación masiva. Este caso corresponde a  
Perú, Argentina países en donde existen emisoras que divulgan el genero y casas 
discográficas que se benefician de los grupos musicales inclusive hasta sus 
representantes  les cambia la vestimenta y lenguaje original a los cantantes con el 
fin de agradar a los seguidores cumbieros. Situación contraria a la de 
Bucaramanga, donde no existe apoyo discográfico para la promoción de tonadas 












2. CUMBIEROS DE BUCARAMANGA: CULTURA JUVENIL QUE NO PASA 
 
Esta investigación se lleva a cabo en la ciudad de Bucaramanga, de modo que se  
hace necesario considerar algunos factores de su entorno para entender mejor el 
trasfondo del fenómeno de las cumbias allí presentado. En este capítulo se realizará 
una aproximación descriptiva del origen y desenvolvimiento de los cumbieros en su 
contexto local, nacional e internacional; para distinguir sus principales motivaciones y 
las problemáticas que viven como jóvenes en una ciudad de estratos. 
 
2.1. Generalidades de Bucaramanga 
 
Bucaramanga es la capital del departamento de Santander, se encuentra ubicada en 
la Cordillera Oriental colombiana sobre la meseta que lleva su mismo nombre a 220 
kilómetros de la frontera venezolana. Su área territorial está constituida por 165 
kilómetros cuadrados, con una  altura sobre el nivel del mar de 959 metros, desde 
donde se pueden disfrutar los pisos térmicos: cálido con 55 kilómetros cuadrados,  
medio con 100 kilómetros cuadrados y frío 10 kilómetros cuadrados. Pertenece a la 
Provincia de Soto, se encuentra inscrita en la cuenca alta del río Lebrija y posee una 
extensión de 1.479 kilómetros cuadrados, conformando el 5% del territorio 
santandereano45.  
 
                                                          
45
 Información tomada del portal web de la Alcaldía de Bucaramanga. Disponible en:   
http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=9. (Consultado Abril 10 de 2010).   
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Figura No. 1. Panorámica de Bucaramanga 
 
Fuente: Portal web Alcaldia de Bucaramanga 
 
Bucaramanga junto a los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta 
integran el Área Metropolitana de Bucaramanga, creada por la Asamblea de 
Santander mediante Ordenanza No. 020 del 15 de diciembre de 1981. En total, 
dicha Área Metropolitana cuenta con 1.012.331 habitantes46, distribuidos de la 
siguiente forma: 
 
-Bucaramanga: 508.102……………….55% de la población del Área Metropolitana. 
-Floridablanca: 252.260………………. 24% de la población del Área Metropolitana. 
                                                          
46
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-DANE (COLOMBIA).  




-Girón: 135.400…………………………11% de la población del Área Metropolitana. 
-Piedecuesta: 116.569…………………10% de la población del Área Metropolitana. 
 
En el siguiente mapa se observa a Bucaramanga y los municipios que conforman 
el área metropolitana. 
 
Figura No. 2 Zona Metropolitana de 
Bucaramanga
 
Fuente: Portal web Alcaldia de Bucaramanga 
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De acuerdo con los datos del censo 2005, Bucaramanga cuenta con 39.796 
hogares distribuidos en 17 comunas47, concepto dado a las unidades 
administrativas de una ciudad formada por barrios, asentamientos, urbanizaciones 
y algunos sectores con población flotante, las cuales se rigen por una Junta 
Administradora Local elegida democráticamente para un periodo de 4 años. En la 
ciudad de Bucaramanga las comunas están repartidas de la siguiente manera: 
 
Tabla No. 2. Comunas de Bucaramanga 
COMUNA BARRIOS QUE LA COMPONEN 
Comuna 1. Norte. El Rosal, Colorados, Café Madrid, Las Hamacas, Altos del Kennedy, 
Kennedy, Balcones del Kennedy, Las Olas, Villa Rosa (sectores I, II y III), 
Omagá (sectores I y II), Minuto de Dios, Tejar Norte (sectores I y II), Miramar, 
La Playa, José Antonio Galán Miradores del Kennedy, Rincones de Paz, El 
Pablón, Villa Lina, La Torre, Villa Patricia, Sector Don Juan, Pablón Alto y 
Bajo, Barrio Nuevo, Divino Niño, 13 de Junio, Altos del Progreso, María Paz, 
La Unión, El Túnel, El Cable, Carlos Pizarro, Claveriano, Cerveunión, Nueva 
Colombia, Colseguros Norte y Rosa Alta. 
Comuna 2. 
Nororiental. 
Los Ángeles, Villa Helena I y II, José María Córdoba, Esperanza I, II y III, 
Lizcano I y II, Regadero Norte, San Cristóbal, La Juventud, La Transición (I, 
II, III, IV y V), La Independencia, Villa Mercedes, Bosque Norte, 
Mesetas del Santuario, Villa María, Mirador, Primaveral, Olitas, Olas II. 
Comuna 3.  San 
Francisco. 
Norte Bajo, San Rafael, El Cinal, Chapinero, Comuneros, La Universidad, 
Mutualidad, Modelo, San Francisco, Alarcón y Puerto Rico. 
Comuna 4. 
Occidental. 
Gaitán, Nueva Granada, Antonio Nariño, Girardot, La Feria, Nápoles, Pío Xll, 
23 de Junio, Santander, Don Bosco, 12 de Octubre, La Gloria, 
Camilo Torres, Zarabanda, Granjas de Palonegro Norte, Granjas de 
Palonegro Sur, Navas y Cuyanita. 
Comuna 5. García 
Rovira. 
Quinta Estrella, Alfonso López, La Joya, Chorreras de Don Juan, 
Campohermoso, La Estrella, Primero de Mayo, Carlos Pizarro, Rincón de la 
Paz, 5 de Enero, José Antonio Galán, Pantano (I, II, III), La Palma, La 
Esmeralda y Villa Romero.  
Comuna 6. La 
Concordia.  
La Concordia, San Miguel, Candiles, Aeropuerto Gómez Niño, Ricaurte, La 
Ceiba, La Sallé, La Victoria.  
Comuna 7. La 
Ciudadela. 
Ciudadela Real de Minas, Macaregua, Ciudad Bolívar, Los Almendros, 
Plazuela Real, Los Naranjos y Plaza Mayor.  
Comuna 8. Sur 
Occidente. 
San Gerardo, Antiguo Colombia, Los Canelos, Bucaramanga, Cordoncillo I y 
II, Pablo VI, 20 de Julio, África, Juan XXIII, Los Laureles y La Hoyada.  
                                                          
47
 Ibíd. 157 p.   
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Comuna 9 La 
Pedregosa. 
Quebrada la Iglesia, Antonia Santos Sur, San Pedro Claver, San 
Martín, Nueva Granada, La Pedregosa, La Libertad, Diamante I, Villa 
Inés, Asturias, Las Casitas, El Eden, Portofino, Los Guayacanes, 




Diamante II, San Luis, Provenza, El Cristal, Fontana, Granjas de 
Provenza y Neptuno.  
Comuna 11. Sur. Ciudad Venecia, Villa Alicia, El Rocío, Toledo Plata, Dangond, 
Manuela Beltrán I y II, Igsabelar, Santa María, Los Robles, Granjas de 
Julio Rincón, Jardines de Coaviconsa, El Candado, Malpaso, El 




Cabecera del Llano, Sotomayor, Antiguo Campestre, Bolarquí, 
Mercedes, Puerta del Sol, Conucos, El Jardín, Pan de Azúcar, Los 
Cedros, Terrazas y La Floresta.  
Comuna 13. 
Oriental. 
Los Pinos, San Alonso, Galán, La Aurora, Las Américas, El Prado, 




Vegas de Morrorico, El Diviso, Morrorico, Albania, Miraflores, Buenos 








Lagos del Cacique, El Tejar, San Expedito, Santa Bárbara, Quinta 




Mutis, Balconcitos, Monter redondo, Héroes, Estoraques I y II, Prados 
del Mutis y urbanización Prados del Mutis 
 
Fuente: Portal web Alcaldia de Bucaramanga  
 
2.2. Comunas cumbieras: desplazamiento y pobreza 
 
Si bien son varios los jóvenes de Bucaramanga y el Área Metropolitana que 
escuchan cumbias, existen unos sectores en los que este ritmo capta un mayor 
número de seguidores, estos son: las comunas 1 (Norte), 2 (Nororiental), 4 
(Occidental), 5 (García Rovira), 8 (suroccidente) y 14 (Morrorrico). Estas comunas 
integran barrios ubicados en la periferia de la ciudad, cuya conformación se ha 
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derivado, mayoritariamente, de la violencia vivida en el país, la política bipartidista, 
las amenazas de grupos al margen de la ley y la pobreza de las zonas rurales 
colombianas, factores que promovieron el éxodo hacia la ciudad de familias 
enteras en búsqueda de un refugio y sólo pudieron ubicarse en dichas zonas 
marginales.  
 
Un ejemplo de esta situación es el surgimiento de los barrios que conforman la 
comuna 14 (Morrorrico), cuyos primeros pobladores fueron campesinos que 
buscaban escapar de la violencia política vivida a mediados del siglo XX en los 
municipios de la Provincia de García Rovira, Soto Norte, San Vicente de Chucurí y 
San Gil. Estos habitantes se vieron obligados a comprar lotes ubicados en 
terrenos escarpados y erosivos al oriente de Bucaramanga; allí levantaron sus 
viviendas sin ningún tipo de urbanismo, bajo un sistema de autoconstrucción 
individual, sin contar con servicios públicos domiciliarios y resignados a tomar 
agua de los aljibes cercanos hacia sus casas, alumbrarse con velas o lámparas de 
petróleo y vivir sin alcantarillado.  
 
De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
(CODHES), en el periodo comprendido entre 1997 y 2007 el número de 
desplazados ascendió a 23.079 familias (101.269 personas) en el departamento 
de Santander, el 4.24% de la población desplazada a nivel nacional. Además de 
llevar consigo sentimientos que van desde la tristeza profunda hasta el 
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resentimiento, los desplazados que arriban a la ciudad de Bucaramanga y su área 
metropolitana afrontan la estigmatización y las miradas de desconfianza de sus 
nuevos vecinos, quienes no solo los ven como delincuentes potenciales, sino 
como futuros acaparadores de los programas sociales que ofrecen las 
instituciones estatales o privadas. Para colmo de males, la búsqueda de ingresos 
económicos se hace muy difícil para ellos, ya que no cuentan con la experiencia 
laboral certificada y mucho menos con una oportunidad para tecnificarse. Razón 
por la cual la mayoría terminan inmersos en el trabajo informal o en el desempleo.  
 
Según la Corporación Compromiso para el 2004 el 51% de la población 
desplazada de Bucaramanga terminó ocupándose en empleos informales, el 
11.6% en oficios varios, un 8% se dedica a las ventas ambulantes, un 7% a la 
vigilancia privada y en menor proporción a actividades como la construcción, 
guarnición, confecciones, reciclaje, otros48. Del total de la población desplazada el 
47% no posee ingresos, el 12% recibe entre $60.000 y $100.000, el 11% entre 
$110.000 y $150.000, y el 10% entre $260.000 y $300.000 mensuales49. Según 
las investigaciones del Observatorio para los Derechos Humanos de la 
Presidencia de la República, el 68% de las personas desplazadas hacen 
migración dentro del mismo departamento y un 32% lo hace fuera del debido a las 
continuas amenazas por parte de grupos armados.  
                                                          
48
 CORPORACIÓN COMPROMISO (COLOMBIA).Documentos de Trabajo para el Debate. 
Bucaramanga: Corporación Compromiso, 2004. 34 p. 
49
 Ibíd. 35 p. 
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Figura No. 3. Dominios de grupos al margen de la ley en el Oriente 
 
Fuente: Observatorio Derechos Humano Presidencia de la República 
 
En general, las comunas con una marcada presencia de los cumbieros son el 
resultado de desplazamientos forzosos. Los barrios ubicados en las comunas 1 
(Norte), comuna 2 (Nororiental), comuna 4 (Occidental), comuna 5 (García 
Rovira), comuna 8 (suroccidente) y comuna 14 (Morrorrico) son en su mayoría  
espacios de pobreza y en algunos de miseria debido al desempleo, la escasa 
educación, la ausencia de liderazgo auténtico, los bajos ingresos económicos, la 
falta de compromiso por parte de las instituciones de control y promoción social. 
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Terreno fértil para el surgimiento de nuevas formas de violencia como la disputa 
de territorios entre pandillas, el negocio de la droga, el aumento de la delincuencia 
común, los reductos de milicianos de las guerrillas, la incursión del paramilitarismo 
y la violencia intrafamiliar50. 
 




                                                          
50
 CORPORACIÓN COMPROMISO (COLOMBIA). Victimas en el laberinto. Informe de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario Región Nororiental de Colombia. Bucaramanga: 
Corporación Compromiso, 2007. 14 p. 
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2.3 Los jóvenes de Bucaramanga según las estadísticas 
 
Para muchos la juventud no significa oportunidades sino estrecheces, deserción 
escolar y exclusión social. La pobreza incide en su abandono escolar, con baja 
instrucción difícilmente se consigue un empleo formal, al no tener trabajo no se 
puede lograr forjar un capital de relaciones ni integrarse socialmente. Esto se 
evidencia transversalmente en los estudios elaborados por diversas instituciones 
en épocas diferentes acerca de la situación de los jóvenes de Bucaramanga. El 
primer texto a analizar es el realizado por el Ministerio de Justicia y FUNPROCEP  
en 1996, el cual entrega un reporte desde la visión oficial sobre el ser joven en 
Bucaramanga. 
 
El 46% de los jóvenes participantes en el estudio manifestaron que ejercían su rol 
fundamental de ser jóvenes en las comunas de la ciudad; lo cual se asume como 
el conjunto de vivencias del vecindario, el entorno inmediato, el lugar donde se 
habita, la calle, las canchas deportivas formales o improvisadas en las barriadas. 
En un 44.2% los jóvenes se dedican a estudiar (cursan principalmente 
secundaria); el 27.9% trabajan, desempeñando tareas de apoyo a la familia (han 
sido retirados del proceso formal de educación); el 9.3% estudian y trabajan, como 
una responsabilidad personal; un 9.3% se dedican a “robar”; conducta entendida 
como raponazo o hurto simple, más que por satisfacer necesidades básicas de 
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tipo personal (por cumplir un reto social de los “parches”); el 7% no hace nada, 
como reflejo del ocio absoluto y el 2.3% admitió dedicarse a fumar marihuana. 
 
El total de jóvenes que declaró pertenecer a un grupo, pandilla o banda, el 19% 
reconoció hacerlo en búsqueda de poder. Mientras el 38% de los vinculados a 
grupos valorados socialmente como positivos, planteó la necesidad de 
comunicarse y aprender temas diferentes cuando ingresó a tales grupos51. Los 
jóvenes se integran a su grupo de amigos “parche” o “gallada” por medio del 
deporte y  la música, con este pretexto se ubican en las esquinas de sus barrios y 
en canchas a compartir pasos rítmicos, a narrar sus desilusiones o próximos 
encuentros amorosos, a planear la ida a la miniteca u organizar nuevos 
“negocios”. Maneras de pensar que dependen de la ocupación y perspectiva de  
vida de  estos jóvenes. 
  
Para los jóvenes encuestados en este estudio ser joven es ser poseedor de 
libertad (22.5%); como un periodo duro, lleno de peligros, sin conocimiento ni 
experiencia (22.5%), y una etapa para ser productivo y cumplir metas y propósitos 
(12.5%). La totalidad de ellos manifiesta su posición adversa frente a la droga, 
pues consideran que genera delincuencia, destruye la salud y es un medio de 
evasión de problemas; solo un 2.3% de la población joven de Bucaramanga 
reconoce públicamente que la consume. La calle para los muchachos, representa 
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 MINISTERIO DE JUSTICIA-FUNPROCEP (COLOMBIA). Juventud y participación. El Caso de 
Bucaramanga. Santafé de Bogotá: Imprente de la Nación, 1996. 15 p. 
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un espacio de libertad, diversión y comunicación (46.3%), pero a la vez un sitio de 
“cosas malas” y peligrosas (39%); lugar donde las limitaciones de la escuela 
formal y del hogar estructurado se evaporan, donde los canales de comunicación 
los acercan a sus pares. Sin embargo, reconocen que en ella los riesgos son  
superiores y esperan su ocurrencia como un reto de vida52.  
 
En otra investigación, realizada en el año 2008 por el Instituto de la Juventud, el 
Deporte y la Recreación en Bucaramanga (INDERBU) se presentó un informe de 
la juventud a partir de las miradas de los líderes comunitarios e instituciones 
públicas y privadas que colaboran en el desarrollo de las organizaciones juveniles 
vigentes en cada una de las diecisiete comunas de la ciudad.  En este diagnóstico 
se dieron a conocer  características como edad, escolaridad, gustos, necesidades 
y proyecciones de los  integrantes de las asociaciones  al igual que  se plasmó el 
sentir de los adultos frente a las problemáticas  de los actores juveniles. 
  
De acuerdo a los resultados obtenidos en este diagnóstico, las necesidades más 
urgentes de los jóvenes para el año 2008 fueron: el empleo (19%), la seguridad 
(16%), la capacitación (15%),  la recreación (13%), el deporte (13%), la cultura y 
prevención (11%). Para los líderes comunitarios fue de vital importancia la 
productividad, pues ubicaron con más alto porcentaje los ítems de empleo y  
capacitación, relegando a un cuarto y quinto lugar el desarrollo afectivo y 
emocional de la población juvenil. Ante la pregunta: ¿cuál considera usted que es 
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 Ibíd. 16 p.  
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la principal problemática que enfrentan los jóvenes de su comunidad? los 
resultados fueron: 18% el pandillismo, 16% la drogadicción, 15% la falta de 
formación, 13% el desempleo, 12% el alcoholismo, 10% la violencia intrafamiliar, 
9% el embarazo no deseado, 3% otros, 2% analfabetismo y 2% prostitución53. 
    
El pandillismo, como es llamado el problema juvenil más sentido por los líderes 
comunales, es uno de los medios que utilizan los jóvenes para ingresar con mayor 
facilidad a la vida delictiva. Allí donde inician el porte y manejo de cuchillos, 
navajas, pistolas que luego utilizan para su protección en atracos, y dentro de su 
cuadra o barrio para  mantener el poder y terror. Adicionalmente crean disputas 
entre pandillas por dominio territorial o privilegio en la venta de droga. Un ejemplo 
claro es lo que ocurre en dos barrios del Norte de Bucaramanga, Esperanza I y II, 
en donde la guerra entre pandillas ha sido desde mas de 10 años un elemento 
cotidiano. En estos sectores, las pandillas están formadas por seis o más chicos 
que se reúnen en sitios apartados a fumar marihuana y a escuchar las letras de 
las cumbias. Estos jóvenes se arman desde muy pequeños para cobrar la muerte 
de familiares y amigos, para protegerse de los enemigos.  
 
Según informes de la Policía Nacional, 117 jóvenes, entre los 15 y 29 años, 
figuraron entre los 198 homicidios registrados en el año 2007, la tasa más alta en 
toda la historia; de estas muertes el 40% ocurrió por venganza y/o ajuste de 
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 INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN BUCARAMANGA- 
INDERBU (COLOMBIA). Informe de juventud en Bucaramanga. Bucaramanga: INDERBU, 2008.  
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cuentas. Los grupos armados emergentes, en este caso los conformados por el  
reintegro de paramilitares en escuadrones ciudadanos de justicia privada y/o mal 
llamados grupos de limpieza o ‘servicios’ de vigilancia, son una problemática que 
no es enunciada de forma explícita por los líderes, pero que está haciendo de las 
suyas al rearmar desmovilizados, ejercer control territorial y económico y copar  
sus  filas con los jóvenes que habitan  las zonas periféricas de Bucaramanga y su 
área metropolitana54. 
 
La drogadicción, es el segundo problema que líderes y grupos juveniles 
enunciaron en el diagnostico juvenil plasmado por INDERBU. Según la encuesta 
nacional Rumbos de la Presidencia de la República los jóvenes de Bucaramanga 
tienen un encuentro cercano con alucinógenos, alcohol y cigarrillo desde temprana 
edad, produciéndose los porcentajes más elevados en el rango de 10 a 14 años. 
De acuerdo al Plan de Desarrollo 2008-2011, Bucaramanga cuenta con 42 
organizaciones juveniles que laboran en 5 casas de la juventud, 15 organizaciones 
juveniles apoyadas por el Proyecto Colombia Joven y un consejo municipal de la 
Juventud con 13 miembros que representa a 150.000 jóvenes, todos ellos al igual 
que el INDERBU tratan de promocionar planes y programas dirigidos a mejorar la 
calidad de vida de los jóvenes. Pero en muchas ocasiones sus ánimos y deseos 
se ven truncados por la falta de dinero y el abandono del apoyo gubernamental55.  
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 CORPORACIÓN COMPROMISO (COLOMBIA). Op. cit. 23 p.   
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 ALCALDÍA DE BUCARAMANGA (COLOMBIA). Plan municipal de Desarrollo 2008-2011. 
Bucaramanga: Imprenta Departamental de Santander, 2008. 18 p.  
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2.4. Jóvenes bumangueses + elementos peruanos = Cultura cumbiera 
 
La cumbia peruana de origen muy popular (migrantes o hijos de migrantes de la 
sierra y selva del Perú) ingresó a Bucaramanga a comienzos de la década de los  
80 junto con la instalación de las antenas parabólicas en los barrios de estratos 1, 
2 y 3. Los usuarios de este servicio recibían la  televisión incidental o  internacional 
libre sin codificar a bajo costo, las familias que no contaban con dicho servicio 
pagaban a su vecino el dejarles anexar un cable a su señal. En situaciones 
económicas más extremas sus pobladores ingeniaban la forma de ubicar en el 
tejado algunos elementos metálicos, que hicieran las veces de antenas y les 
permitiera   visualizar  la “perubólica”, nombre  dado por  los usuarios  a la señal 
televisiva cuyos canales provenían en su mayoría del Perú (Frecuencia Latina, 
América TV., Panamericana y  Global Televisión). 
 
La bandeja de programación de estos canales peruanos no era muy variada, la 
conformaban novelas rosa, musicales, concursos y talk-shows programas que 
pasaron a ser los  mas vistos por los usuarios de las antenas parabólicas 
comunitarias. Términos como chibolo, chichero, cholo, pollada, pata,  pucha, 
señito, vacilón se convirtieron en tema obligado en los grupos familiares y de 
amigos para señalar de manera burlesca ciertas actitudes sociales. Junto a esta 
nueva jerga, personajes y programas ingresaron también las cumbias  peruanas 
llamadas entonces “pegaditas”, debido a la exigencia que el baile imponía a los 
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cuerpos de los danzantes en comparación con la clásica cumbia sampuesana, 
soledeña o cienaguera propias del litoral Caribe Colombiano en las que la pareja 
baila a cierta distancia. 
 
De esta forma queda evidenciado como los medios masivos de comunicación 
sirvieron como agentes socializadores de la globalización mediante los cuales 
viajaron las propuestas culturales provenientes de otras latitudes, hasta su 
aceptación en su mayoría por los jóvenes quienes reformaron los componentes de 
su cultura colombiana, cambiando así parte de sus costumbres, apariencia, 
gustos, rituales, y sobre todas las cosas, su forma de ver el mundo. Pero no solo 
la exposición diaria a canales peruanos y el repetitivo sonar de cumbias en la 
parabólica hicieron que este ritmo llegara y se instalará en Bucaramanga.  
 
Otro punto a favor fue la cercanía de la capital santandereana con Cúcuta que 
favoreció el ingreso de artistas venezolanos como Pastor López, Nelson 
Hernández y el Cuarteto Imperial con cumbias bailables provistas de saxos y 
percusiones tropicales las que se apoderaron de las fiestas, dando a conocer  
grupos peruanos como Papá Chacalón, Cielo Gris y Los Mirlos, esto debido a que 
las melodías colombianas se basaban en temas  peruanos. Fue así como se 
escucharon “Las limeñas” de Walter León director del grupo peruano Los 
ilusionistas  bajo el título  de “Las Caleñas” y la melodía "Traicionera” del grupo  
Los destellos, estas dos grabadas por Pastor López. 
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“El recorrido mío en las cumbias viene desde que tenía 15 años (1969) cuando 
bajaba a Bahondo que era en Girón en un sitio que se llamaba Careperro, ahí nos 
reuníamos los domingos a bailar la música de los Mirlos del Perú”56, narra el 
coleccionista de cumbias Pedro Castro. En ese entonces los bailes públicos, al 
igual que hoy, eran realizados en la clandestinidad, en sitios donde solo el polvo, 
las telarañas, el óxido y ellos pueden albergarse, pues la sociedad siempre los ha 
señalado de ladrones y viciosos negándoles la entrada a sitios diferentes a los 
espacios barriales (canchas, coliseos, garajes, bodegas o casas comunales). 
  
Así pues, los bailes de los cumbieros son promovidos por coleccionistas de 
cumbias y/o disc jockeys, jóvenes de estratos 1,2 y 3 identificados por llevar junto 
a sus nombres expresiones como “Mix” “DJ” o “cumbias”. Los más conocidos son 
DJ. Sam (asesinado), DJ Pecoso, Mario Cumbias, Borojó Mix, Saúl Mix, Súper el 
DJ 2010, Mil Libras Dj, entre otros. Estos jóvenes se han ocupado de promover 
entre sus seguidores las mejores y últimas tonadas de la cumbia; tarea bastante 
difícil debido a que los principales y mas fuertes exponentes de la cumbia se 
encuentran en el Perú, pero dicha situación no ha sido un problema para ellos, ya 
que desde el principio buscaron formas de resolver este asunto “la única manera 
de conseguir música era conectar un betamax o un VHS y una grabadora a la 
salida del televisor y trasnochar o levantarse temprano para ver los programas de 
cumbia en los canales peruanos”57 cuenta Fernando Palomino.  
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 Entrevista con Pedro castro. Coleccionista de cumbias. Bucaramanga, 12 de febrero de 2008. 
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 Entrevista con Fernando Palomino. Bucaramanga, 12 de febrero de 2008.   
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Con el paso del tiempo estos dj iniciaron contactos con personas en el Perú, hasta 
donde algunos viajaron y otros enviaron sus producciones musicales para que 
fueran transformadas de manera artesanal en sonidos mezclados en compilados 
mp3, que hoy día se consiguen por un valor de $3000 y $5000 en ventas 
callejeras o en locales de San Bazar, centro comercial popular ubicado en la zona 
céntrica de Bucaramanga junto al San Andresito Centro. “Hasta el 95, cuando un 
primo viajó a Perú, no hubo en Bucaramanga tecnocumbia. Las fiestas se hacían 
a punta de casetes”58. Este estilo de mezclar cumbias se ha mantenido y las TICS 
han contribuido a perfeccionarlo, facilitando la adquisición de los ritmos cumbieros 
en audio y video por medio de  las páginas webs de sus interpretes y/o con los 
programas de redes descentralizadas P2P como Ares, eMule o Kaza, que 
enriquecen las bibliotecas musicales de los promotores de este ritmo. 
 
2.4.1.  Diario de una fiesta cumbiera: El recorrido 
 
La realización de una fiesta cumbiera en Bucaramanga requiere de una buena 
promoción. Los dueños y organizadores fomentan los eventos mediante sistemas 
de baja inversión utilizados de generación en generación, estos son: 
 
a) Perifoneo móvil: Sistema en el que se instalan bocinas externas a un 
vehículo para llevarlo hasta las calles de los barrios y dar a conocer los 
elementos más sobresalientes del evento bailable.  
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 Ibídem.  
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b) El  voz a voz  o difusión colectiva: Conocido  también como Buzz 
Marketing, es el medio empleado por los amantes del ritmo cumbiero para 
difundir un evento entre sus semejantes, dicho sistema les permite adoptar 
una postura proactiva en el “correr la voz” informando el lugar, la fecha, la 
hora, el nombre de los bailarines y cantantes invitados a la fiesta. El “voz a 
voz” incluye a sus familias, amigos, compañeros de trabajo o cualquier  
persona que pueda  estar interesada en el evento. 
 
c) El impreso: Método de difusión que consiste en estampar unos cuantos 
volantes o carteles para promocionar los eventos en postes de la luz o en 
las paredes de los barrios donde habitan los seguidores de las cumbias, allí 
se especifica la fecha, hora, lugar, nombre o apodo de los disc jockeys que 
asistirán con sus respectivas  fotografías, el valor de la entrada,  
información de contacto y logos de los patrocinadores de la fiesta. “Yo era 
el que hacia las vueltas pegaba afiches, decían que por mi estaba la 
miniteca yo pegaba entre semana,  los jueves,  lo viernes,  iba al norte, al 
sur y hasta a Piedecuesta en moto pegando carteleras con almidón59 
 
Una vez distribuida la publicidad, los organizadores de los eventos detallan los 
posibles lugares a los que podrán albergar entre 500 a 3000 personas. Un 
parqueadero, un garaje, una discoteca abandonada o una cancha de futbol han 
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 Entrevista a Mario Cumbias. Dueño de Mundo Tropical y organizador de las fiestas en La 
Terraza. Bucaramanga, Enero 18 de 2008.  
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sido con el transcurrir de los años los lugares predilectos para la realización de las 
fiestas cumbieras. Sitios que corresponden a lugares amplios y con arriendos 
económicos, pero con serias deficiencias en su infraestructura; algunas de ellas 
como la falta de techo o la existencia de uno averiado obligan a los asistentes a 
aguantar las inclemencias del clima. A su vez, la inexistencia de muebles o el mal 
estado de los mismos, la presencia de materiales de construcción abandonados 
por su inutilidad, el piso en cemento o en tierra, las paredes quebradas, en 
resumen características propias de espacios desordenados, deshabitados y en 
muchas casos desprestigiados evidencia que la inseguridad y el abandono han 
hecho de las suyas en estos sitios.  
 










Fuente: La autora 
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Uno de los sitios de concentración cumbiera más famoso de Bucaramanga fue “La 
Terraza”, éste lugar inició sus actividades en 1998 y abría sus puertas cada 
domingo de 2 de la tarde a 10 de la noche con el fin de  transportar a hombres y 
mujeres de extracción popular a mundos románticos y melancólicos bajo los 
sonidos de la miniteca “Mundo Tropical”. “La Terraza” estaba ubicada en el 
parqueadero del tercer piso del centro comercial La Rosita, edificio que desde el 
principio fracasó  por su arquitectura desagradable y poco funcional. Su apariencia 
de abandono se detalla en una baja interacción comercial, solo algunas 
dependencias funcionan: el sótano sirve como parqueadero de un mercado 
campesino nocturno, en el primer piso  un par de asaderos de pollo brindan su 
menú, en el segundo nivel funcionan algunas oficinas de cooperativas y un centro 
de oración cristiano. 
 








Fuente: La autora 
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Sin embargo, cuando se construyó esta edificación se esperaban tantos clientes 
que  se habilitó un espacio en la terraza adicional al parqueadero subterráneo, el 
cual nunca tuvo otra utilidad que la de albergar materiales de construcción 
inservibles. Tal situación cambió el día que la administración del Centro Comercial 
arrendó este espacio a Dj Sam y Mario Cumbias, organizadores de la rumba 
cumbiera, convirtiéndolo en el refugio de jóvenes y adultos amante de la cumbia, 
hasta el año 2007 cuando la Secretaria de Gobierno Municipal negó a la 
administración del centro comercial el préstamo del local debido a sus averías 
físicas y a las denuncias instauradas por los comerciantes y familias del sector 
antes los diversos escándalos ocurridos en el transcurso y  salida del encuentro, 
así lo recuerdan algunos: 
 
“Antiguamente era violento porque existían los grupos con nombres de barrios, Los 
Parches de Bucarica, Rasguño, Botas Negras de Florida, La Herradura Negra, Los 
Dardos, Las Águilas, cuando eso era bravo las minitecas, eran incontrolables, cada 
baile era un muerto, dos o tres. Se metían a las fiestas con cuchillos y si alguien los 




El informe dado por la Secretaría de Gobierno a la opinión pública rezaba: 
 
“El gobierno Municipal no dará permisos para las fiestas de tecnocumbia en la terraza 
del Centro Comercial La Rosita, debido al alto consumo de drogas y alcohol que 
ingieren los jóvenes que acuden a este evento (…) Funcionarios de la administración 
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  Entrevista a Papá Fran en la miniteca de San Andresito. Bucaramanga, enero 7 de 2008. 
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municipal y la Policía Nacional, inspeccionaron las fiestas en San Andresito en 





Los organizadores del evento musical solicitaron una audiencia con el gobierno 
municipal para exponer su situación y responder a las inquietudes de las 
autoridades pero nada se pudo cambiar. La decisión de desalojo y no préstamo 
del lugar a los cumbieros ya estaba firmada y sustentada con quejas de vecinos, 
visitas de la policía a las fiestas y análisis físico del lugar por parte de la Secretaria 
de prevención de desastres. En medio de la ira e impotencia de los organizadores 
y seguidores de las fiestas cumbieras por la pérdida de La Terraza surgió un 
nuevo lugar: La Mansión, una discoteca abandonada al oriente de Bucaramanga 
sobre la vía a Cúcuta que en los años 70 y 80 estuvo plagada de gloria musical, 
pero debido a la entrada de nuevas discotecas a la ciudad perdió fuerza y se 
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 “No más fiestas en la terraza de San Andresito.” Bucaramanga: Vanguardia Liberal. (Septiembre 
1 de 2007).  
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Figura No. 7. Discoteca La Mansión. 
 
Fuente: La autora 
 
La Mansión era un espacio al cual nadie asistía por la mala fama. Sin importar 
este pasado un gran número de jóvenes, cuyas condiciones de existencia se 
encuentran enmarcadas por la violencia y la marginalidad, se citan allí cada 
domingo desde las 5:00 de la tarde. Pacientemente esperan la apertura de la reja 
que los llevará a disfrutar, por la módica suma de 5000 pesos, de las canciones de 
grupos peruanos como Celeste, Checalón, Guinda, Cielo Gris, Maravillosos, 
Ráfaga, La Red, Néctar, Ciclón, Noche Azul y agrupaciones argentinas como Pala 
Ancha y  Damas Gratis; además del espectáculo de media noche que consiste en 
la presentación de  Saúl Naranjo, Javier Martínez o Gabby, solistas bumangueses 
















Fuente: La autora 
 
La entrada al recinto se inicia a las 5:30 pm pero se hace un poco lenta debido a 
las requisas que efectúan 13 vigilantes, trabajadores de La Mansión y 
organizadores del evento, en tres puestos ubicados en la antesala de la puerta 
principal de la discoteca. La tarea de estos hombres y mujeres es buscar 
minuciosamente droga y  armas en los zapatos, prendas de vestir o en el cabello 
de los asistentes, así como retirar elementos que puedan ocasionar desordenes, 
correas y ganchos puntiagudos. Pero a pesar del refuerzo en la vigilancia,  
siempre se encuentran dentro de la fiesta personas bajo el efecto de drogas y el 
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alcohol y se detallan cuchillos en los momentos de roce entre los participantes, lo 
cual genera un alto en la música, el llamado de atención desde el micrófono y la 
expulsión de los implicados en la pelea vetando su entrada a las siguientes 
fechas. 
 











Fuente: La autora 
Las horas en la noche de la fiesta cumbiera avanzan en medio de requisas, de 
personas en la puerta que piden a gritos los dejen entrar gratis o al menos con 
descuento, de la llegada de la policía para inspeccionar el sitio, del arribo de los 
cantantes santandereanos y de los gritos de júbilo de cada uno de los cumbieros y 
cumbieras al escuchar las melodías de preferencia. Pero aun con las dificultades o 
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alegrías vividas en aquel sitio siempre se retiran esperando el próximo domingo 
para encontrarse nuevamente en aquel universo que les permite vivir lo que la 






















3. EXPRESIONES SIMBÓLICAS Y COMUNICACIONES SIGNIFICATIVAS DE 
LOS CUMBIEROS 
 
En este capítulo se estudiarán las diferentes expresiones simbólicas de los 
cumbieros y cumbieras de Bucaramanga, referidos al canto, baile y otros 
elementos como el vestido, el lenguaje, los sitios de reunión, los cuales giran en 
torno a las formas de comunicación más significativas entre ellos. 
 
3.1. Componentes de su cultura y producciones culturales 
 
3.1.1. Su baile 
 
Para los cumbieros llevar el ritmo en la sangre es algo muy importante, en este 
aspecto no hay quien les gane pues se contonean y crean sus propios 
movimientos que forman parte de los constantes retos dancísticos entre sus 
iguales. Sin embargo, esto no siempre ha sido así; los pasos de las aun llamadas 
“pegaditas” han evolucionado: al principio de los 80 era claro mantener cercanía 
con la pareja, tal y como se observaba en los videos peruanos, pero ahora los 
bailarines santandereanos, en especial los hombres, son los que han impuesto su 
toque distintivo.  
 
Así  lo narra  Iván, un joven cumbiero bumangues quien todos los domingos hace 
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una presentación en la miniteca en donde se reúnen algunos jóvenes cumbieros 
de la ciudad: “La gente va es a mirarlo a uno, a aprender, a ensayar pasos. Todo 
lo que uno inventa allá va para la miniteca, y uno más que todo no lo hace por uno 
sino para que la gente vea el arte que hay allá”62. Por su parte Jhon, otro joven 
bailarín relata: “Siempre vengo todos los domingos, nunca cacho. Me gusta y poco 
a poco estoy inventando más, los pasos los inventa uno mismo”63. El historiador 
santandereano Julio Cesar Acelas considera que: “los pasos de baile son 
autóctonos e impresionan por su elasticidad y la carga de hedonismo que 
conllevan, los bailarines son muchachos anónimos de alta competencia rítmica”64. 
 
De acuerdo a esto el baile cumbiero se considera una danza masculina en la que 
el hombre es el centro de atención, quien inventa los pasos, los organiza y dirige a 
la  mujer: la lleva, la eleva, la pasa entre sus brazos y le da mil vueltas. Es él quien 
al final recibe todos los aplausos, pues como en una  sociedad machista la mujer 
es casi invisible y solo puede ser vista como adorno, para la reproducción y/o para 
el cuidado de sus hijos y esposo, sin voz ni voto. Virginia Gutiérrez de Pineda 
define de la siguiente manera el valor único que tiene la mujer en la sociedad 
santandereana: 
“Desde adolescentes se les restringe la libertad en cualquier área, campo o 
ciudad. La joven no puede andar ‘como bandera de guerra’ según el decir popular 
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 ACELAS, Julio Cesar. Refugios culturales de fin de siglo. En: Vanguardia Liberal. Bucaramanga 
(julio 21 de 2007) 10 p. 
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cuando ya es púber, cualquiera sea su clase social. Al casarse, se dice como un 
símil, que debe ser como la hormiga culona... que completado su vuelo nupcial, se 
corta las alas y se entierra en el hormiguero a procrear. La joven esposa 
tradicional sale con su marido, una parienta, un hijo varón pero nunca sola, menos 
aún sin el permiso del marido que siempre está al tanto de su movilidad, motivo, 
lugar y tiempo de ausencia. Es costumbre ‘pedirle permiso’, no como información, 
sino como opción para cualquier salida del hogar. Las jóvenes solteras también 




Figura No. 10. Baile cumbiero en pareja. Paso: El avión 
Fuente: La autora 
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Esta situación no solo se detalla en el baile, sino también en los elementos que 
conforman la cultura cumbiera en Bucaramanga ya que son los hombres quienes 
organizan las fiestas, los que mezclan, quienes buscan los contactos hasta los que 
deciden si bailan con una mujer o con un hombre, ya que varios de estos pasos 
también pueden ser realizados de manera individual o grupal con alguien de su 
mismo género. Los hombres santandereanos se preocupan por darle un estilo 
único al  baile cumbiero al crear constantemente nuevos pasos, coreografías que 
mezclan con  ritmos como la salsa, el tango y el rock and roll. De la salsa nacen 
las trenzas66 que se dividen en sencillas, dobles o triples, del  tango se rescata el 
arte de bailar con estilo y del rock and roll las figuras acrobáticas o piruetas como 
la hoja, el resorte, el tornillo, todos ellos de gran exigencia física para la pareja.    
 









Fuente: La autora. 
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 Vueltas que hace la mujer, ayudada por los brazos y manos del compañero. 
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3.1.2. Su Jerga 
 
Uno de los principales componentes que diferencian a un grupo de jóvenes de los 
demás es el uso del lenguaje y la jerga que utilizan con el fin de establecer nuevos 
códigos que les permitan consolidar con mayor fuerza la unión de un grupo con 
características heterogéneas. La jerga de los cumbieros es un elemento bandera 
de su cultura, sin embargo, su institución no se genera por moda, o por simples 
ideas banales y superfluas, por el contrario, la mayoría de sus expresiones son el 
reflejo de la difícil situación que conllevan en su cotidianidad, tomando como 
referencia su contexto sociocultural y económico. Dado que la mayoría de 
cumbieros bumangueses se encuentran situados en la zona norte de la ciudad y 
ésta presenta graves problemas como la falta de empleo, la deserción escolar, la 
desnutrición infantil y la exclusión social se ven obligados a delinquir.  
 
Aun así, algunos de éstos individuos suelen concurrir a las populares minitecas de 
la ciudad, tal y como lo menciona Iván: “los parches son aparte de la miniteca, 
ellos van allá para matarse, robarse y todas esas cosas, pero eso ya es aparte de 
la miniteca, del baile. Es como la parte oscura de la miniteca, la que hay que sacar 
como para que no acaben el lugar en donde uno se la pasa bien, en donde uno 
baila, la pasa contento”67. Estos encuentros de pandillas se deben como primera 
medida a la percepción que tienen de su barrio y su territorio. Buscan demostrar 
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quién es el más fuerte, tomarse el territorio de otros grupos de jóvenes sin 
importar cuales sean las medidas para hacerlo. Dado que el sector norte posee un 
estrato socioeconómico que oscila entre el 1 y 3 y allí se encuentran alojados 
individuos que han cometido delitos como asesinatos, robos y violaciones, quienes 
pueden costear algún tipo de vivienda a precios muy económicos y han convertido 
al sector en un lugar poseído por el temor a la muerte. 
 
Debido a esta intensa lucha de poderes y a la falta de oportunidades de tipo 
educativo el acceso al lenguaje formal de estos jóvenes es limitado, ya que no van 
a ninguna escuela que los instruya sobre el correcto uso del mismo, y en vez de 
ello entran en contacto con la vida en las calles a muy temprana edad. 
Usualmente los jóvenes cumbieros caen en algunos tipos de vicios como el 
consumo de droga (en especial marihuana), alcohol o pegante y desarrollan así su 
peculiar forma de expresarse.  
 
3.1.3. Tatuajes y perforaciones 
 
Primero que nada, debe entenderse el tatuaje como una modificación de color de 
la piel bajo la epidermis a base de tinta, creando así un dibujo, figura o texto. En 
Egipto el arte del tatuaje era realizado casi siempre por mujeres y era un proceso 
bastantemente doloroso. Éste también se usaba como castigo para los individuos 
acusados de sacrilegio y/o delito. Por otra parte, durante las Guerras Mundiales, el 
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tatuaje era visto como una señal de pertenencia que representaba a los soldados, 
sin embargo, a partir de los años 60’s éste se convirtió en sinónimo de rebeldía. 
Paralelamente, en esa época llegó la práctica del tatuaje a las zonas portuarias, 
donde las poblaciones de marineros eran los principales consumidores de esta 
forma de arte.  
 
Ya en los años 70’s este fenómeno cobró mayor fuerza a raíz de la consolidación 
de nuevas culturas alternativas, de quienes veían esta forma de arte como forma 
de extravagancia y captador de atención. Fue así como en los años 80’s, 
impulsado por las nuevas culturas juveniles alternas: punks, heavys, rockers, entre 
otros, los jóvenes empezaron a interesarse por el tatuaje, considerándolo como 
una práctica que generaba un sentimiento de pertenencia grupal y como 
mecanismo de producción de alteridad. Dado que éste los diferenciaba del mundo 
adulto y representaba distancia ante la cultura hegemónica.  
 
Ya en los años 90’s, gracias al auge de la mass-mediatización, la globalización y 
el nacimiento de la sociedad de la información, el uso del tatuaje se fue 
transformando en una industria que irrumpió con bastante fuerza pues se generó 
un consumismo de estilos alternativos rentabilizados por el mercado de imágenes 
entre los jóvenes. Así mismo, el tatuaje empieza a ser visto como un mecanismo 
capaz de exteriorizar experiencias, relaciones, emociones, pensamientos, 
ideologías y vivencias instaladas en la persona. Una práctica que revela un basto 
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mundo individual, en donde el cuerpo tatuado es la ventana a dicho mundo. Para 
Rossana Reguillo: “el tatuaje es una forma de comunicación exclusiva (nosotros 
frente a los otros), que exterioriza una identidad, sirviéndose del cuerpo como 
medio de comunicación y de ciertos símbolos que son valorados por el grupo”68  
 
Figura No. 12. Tatuaje cumbiero 
 
Fuente: La autora 
 
De este modo, algunos de los cumbieros se hacen tatuajes con el fin de ser 
diferenciados como individuos, pero identificados como miembro de una cultura 
juvenil alterna. En su mayoría, los tatuajes son hechos por ellos mismos, utilizando 
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tinta de lapicero o herramientas caceras para realizarlos. Los diseños más usados 
son las iniciales de su nombre y/o el de su pareja, hijos, familiares; corazones; 
dragones; dibujos animados; alambres de púas y los tribales. Su parte del cuerpo 
más frecuente para tatuarse son los brazos, las manos o las piernas, ya que son 
las que están más expuestas. Así pues, algunos de estos cumbieros se hacen 
tatuajes por moda, pero realmente éstos son un reflejo de la identidad del sujeto. 
 
Otra de las prácticas juveniles que se asemeja al uso del tatuaje, en el que el 
cuerpo es el principal protagonista, es el uso de las perforaciones o piercings. Las 
partes del cuerpo más seleccionadas por los usuarios de éstas son: la nariz, las 
orejas, la lengua, pezones, ombligo y hay quienes escogen los genitales. Los 
factores que activan el deseo por parte de los jóvenes a usar este tipo de 
accesorios radican en la experimentación, el deseo de decorar su cuerpo, 
embellecerlo, diferenciarlo, exhibirlo, por moda, por formar parte de un grupo 
alterno, pero más que nada, por adquirir y reforzar una identidad propia.  
 
No obstante, existen jóvenes que están inmersos en un contexto social bastante 
agresivo en donde pueden ceder ante la fuerte presión social (tanto de sus 
compañeros como de los mass-media) que les puede indicar que si no se tiene 
este tipo de accesorios, no se es lo suficientemente fuerte, hombre o “cool”, por lo 
tanto, pueden llegar a hacerlo con el fin de buscar aceptación social y un espacio 
en este nuevo mundo en donde ya no solo basta con tener múltiples aptitudes 
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para realizar cualquier cosa, también es necesario tener un “look” representativo y 
velar por el aspecto físico de igual o mayor manera que del yo interno. 
 


















Fuente: La autora 
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Figura No. 14. Una Cumbiera  
 
 








3.1.4. El uso del Grafiti como medio de expresión 
 
Primero que nada debemos conceptualizar: Grafiti es una palabra que 
generalmente se usa para referir a cualquier escrito, dibujo, símbolo hecho con 
cualquier herramienta sobre una pared. El grafiti es una forma de expresión de la 
que los jóvenes se han ido apropiando con el fin de manifestar su existencia. De 
este modo, se convierte en un tipo de discurso que no es considerado literario, 
aun si involucra palabras, el cual expresa mucho de un individuo sin importar la 
cantidad de detalles para su realización.  Así mismo, mediante éste se pueden 
tomar decisiones y reconfigurar simbólicamente el entorno social en el que se vive, 
puesto que son un tipo de discurso breve, contundente e impactante, 
caracterizado usualmente por su alto nivel de imaginación y destreza mental 
depositada para componer una frase o palabra. De esta manera, podemos 
encontrar grafitis que plasman una crítica a algún mandatario político, publicidad 
para algunos equipos de fútbol o incluso insultos personales y/o territoriales. 
 
Por otro lado, cada individuo puede encontrar en el grafiti una forma de expresar 
sus sentimientos, no solo opiniones sobre alguna problemática o cuestión política. 
Esto es lo que suelen realizar los jóvenes cumbieros de la ciudad; sus grafitis son 
alusivos a su relación de pareja, expresando sus emociones hacia él o ella, 
redactándolo de una manera en que sea suficientemente claro el mensaje, el 
emisor y el receptor. Por ejemplo: “Gatica te amo, atentamente Jota”, así como 
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también los usan para expresar los sentimientos de su grupo o “parche” y a 
quienes se identifican con el género musical del cual son consumidores. 
 
No obstante, el grafiti es una forma de expresión representativa de las culturas 
alternas de una sociedad, es decir, no es parte la cultura popular de una región y 
por tal razón puede llegar a concebirse como vandalismo, puesto que quienes los 
hacen, son individuos que deben buscar sus espacios para dibujar, y no tienen los 
permisos necesarios para hacerlo. Así pues, hay una línea bien fina que para 
muchos divide al grafiti como arte o crimen y vandalismo. El grafiti nació y vive en 
las calles y es ahí en donde el espacio privado y el espacio público coinciden. Es 
en este punto de encuentro en donde comienza el dilema. Sin importar la calidad 
del artista y su obra, el grafiti creado sin ningún tipo de permisos por parte del 
dueño de la propiedad privada es, sin duda algún vandalismo. El vandalismo, la 
destrucción y la falta de respeto van agarrados de la mano. Está claro que 
cualquier acto llevado a cabo sin permiso en un espacio privado es ilegal. 
 






Fuente: La autora 
 
 
3.1.5. Producción musical. 
 
La producción musical se refiere a la creación,  composición,  arreglo y puesta en 
común de las canciones de un grupo o solista y sobre esto  la capital 
santandereana lleva la delantera pues es la única ciudad de Colombia en la que el 
interés por la cumbia ha favorecido  el surgimiento de  cantantes locales , jóvenes  
entregados a la construcción de  líricas que llenan  de júbilo a  las 15.000 almas  
que  reúnen en conciertos.  
Algunos de estos artistas  son Javier Martínez, Saúl Naranjo, Gabriel Sierra 
“Gabby”, Jerry Jhons, Nelson Pinzón Chuz, John Jairo Quiñónez y Leito Wan este 
último con una propuesta novedosa la “cumbia rapera”, todos ellos grandes 
conocedores  de los gustos de sus seguidores pues en sus carreras como dj  y/o 
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fervientes escuchas de cumbias han descubierto que la narración de sus  
vivencias y las de sus amigos   despiertan el interés y gusto por la melodía, sobre 
esto comenta Javier Martínez uno de los cantantes mas queridos por los jóvenes 
“la mayoría de las letras de mis canciones provienen de historias de vida de 
muchos amigos de la clase media que me las cuentan o de casos que escucho o 
veo. Escojo una historia y le hago el seguimiento hasta conocer su desenlace y 
luego si la escribo. Todo es de la vida real, son cosas de amor, desamor, 
marginación y cosas así, nunca meto cosas que me imagine, siempre tiene que 
haber una base”.  
Es por ello que estos jóvenes transforman en canción temas tan de ellos como: la 
vida del que esta en la calle (“Niños de la calle”- Javier Martínez) los amigos 
fallecidos  (“De la tierra al cielo”- Javier Martínez, “No te olvidare, amigo” Saúl 
Naranjo) los amigos asesinados (“El último adiós”- Javier Martínez) los 
compañeros que manejan taxi ( “El poder amarillo”- Javier Martínez)  los 
consumos de ellos y sus amigos ( “Las drogas”- Javier Martínez, La cerveza- 
Javier Martínez) el equipo de fútbol: El Atlético Bucaramanga (“A ti Leopardo”- 
Javier Martínez) los amigos que comparten amores escondidos ( “Amor de 
amantes- Saul Naranjo”)  los despechados ( “No me vuelvo a enamorar”- Saúl 
Naranjo) y los enamorados ( “Esposa mía”- John Jairo Quiñónez). 
Estas cumbias se caracterizan por ser melodías cortas, con sonido rápido y ritmo 
movido,  inundadas de  mensajes poco formales, con una  temática dominante 
relacionada con el desamor y la tragedia, el miedo a enamorarse,  los amores 
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irracionales, los imposibles y los amores no correspondidos, en  las que   el 
hombre santandereano resulta ser el  actor principal de las melodías cumbieras , 
este que habla solo  de si mismo en situación de melancolía e  individualismo total 
a la mujer que  no tiene voz. Lo expuesto se puede detallar en los siguientes 
cortes musicales: 
 
Letra de la canción “Lagrimas de Escarcha” de Saul Naranjo 
“mis ojos se me nublan al saber 
que tu amor me esta olvidando 
que tu amor me esta olvidando 
siempre será difícil para mí 
el tratar ...de olvidarte 
hay  ¿qué será de mi destino?” 
 
 
Letra de la canción “Cruel traición” de Javier Martínez 
“El destino fue tan cruel con mi amor 
que te puso en mi camino y ahora yo  
me enamore tan repentinamente de ti  
sin saber que sin ti voy a morir  
y a hora tu destrozaste todo mi ser  
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me quitaste la ilusión de poder amar 
tu recuerdo me lastima el corazón y estoy sufriendo  
y estoy llorando por tu amor” 
 
Pero aun a pesar de esa mirada trágica vista en algunas melodías cumbieras 
elaboradas localmente se  puede decir que    han permitido a estos hombres 
santandereanos comparados en su idiosincrasia con las superficies montañosas, 
los ríos encañonados de este departamento y  definidos además como   
malgeniados, altivos,  envidiosos, secos, silenciosos, tajantes, recios y violentos, 
exteriorizar a través de ese lenguaje de las cumbias lo que en la vida real no son 















4. GLOBALIZACIÓN: GENERADOR DEL PUENTE COMUNICATIVO PARA EL 
AFIANZAMIENTO DE LA CULTURA CUMBIERA EN BUCARAMANGA 
 
En este capitulo se analizar algunos de los factores que influyen en el 
afianzamiento de las culturas juveniles como la globalización y la sociedad de la 
información. Principales referentes mediante los cuales se abren nuevas puertas 
para que los integrantes de la cultura cumbiera puedan interactuar y participar de 
manera más activa, llevando sus mensajes a un publico más amplio, a diferencia 
de lo conseguido en las reuniones de “parches” en las calles o minitecas. Además, 
se estudiará el impacto que tienen las diferentes circulaciones comunicativas de 
los cumbieros y cumbieras en la red como un espacio de organización.  
 








Fuente: La autora 
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4.1. Consolidación en la sociedad de la información: nuevo público, nuevo 
mensaje. 
 
Este nuevo milenio ha traído consigo un nuevo modelo de organización social 
llamado ‘sociedad de la información’. Éste controla el desarrollo y los cambios 
actuales gracias a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 
puesto que éstas facilitan el ingreso de nuevos públicos al mercado global, siendo 
éste un escenario en donde se imponen nuevas reglas que cambian el sentido y 
las condiciones del mercado. Específicamente, los jóvenes son los más propicios 
a entrar en este nuevo modelo de manera más rápida, dada su cercanía con las 
herramientas tecnológicas, no obstante, todos tienen acceso aquí a un territorio 
más amplio. Es decir, la globalización rompe con toda frontera geográfica y nos 
sitúa a todos como integrantes de un solo mundo, llegando así a rincones a los 
que jamás se hubiera creído que se pudiera llegar, y más de una manera tan veloz 
como la que nos da un “clic” en el “mouse” de nuestro computador.  
 
Esta rapidez y facilidad para alcanzar nuevas fronteras lleva consigo altos 
contenidos de intercambio cultural, dado que los rituales, costumbres, gustos, 
estética y pensamientos de un individuo o grupo de determinada localidad son 
conducidos por un puente comunicativo, llegando a nuevos usuarios de otro punto 
latitudinal. Como lo dije anteriormente, son los jóvenes quienes hacen mayor uso 
de este mecanismo, siempre produciendo e innovando mensajes en este nuevo 
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lenguaje virtual homogéneo en donde, por ejemplo, la música característica de las 
diferentes culturas juveniles se encuentra, se comparte, se crítica y se consume. 
Por tal razón es que los mensajes adquieren nuevos significados, puesto que ya 
no toca solo a los miembros de un barrio o localidad, sino a personas que incluso 
tienen un idioma nativo diverso. 
 
Así pues, la Cumbia, un género auténticamente latinoamericano, tiene diferentes 
raíces dependiendo del sitio en donde se consuma e innove, obteniendo así la 
cumbia villera en Argentina, la Tecnocumbia en el Ecuador y demás expuestos en 
el primer capítulo. De este modo, la cumbia es uno de los géneros de mayor 
difusión en la región latina, siendo parte esencial de la cultura popular en los 
diferentes países. En este nuevo milenio se ha creado una nueva cumbia, la cual 
mantiene la esencia del concepto original, sin embargo, es producida de manera 
similar a como se hace la música electrónica, en donde un DJ reemplaza a toda 
una orquesta y la discoteca o miniteca se vuelve el sitio en donde 
substancialmente se consume el genero. Esto ha hecho que la cumbia trascienda 
las fronteras latinoamericanas y sea producida mediante fusiones musicales en 
otros territorios. En este proceso el Internet juega un rol determinante puesto que 
facilita enormemente la distribución, producción y promoción  de la música.  
 
Actualmente, si se quiere conocer sobre nuevas tendencias musicales y 
expresiones culturales, principalmente juveniles, no debemos recurrir a la radio, la 
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televisión o los medios impresos, en vez de ello podemos dirigirnos a los “Blogs”, 
entendiendo éstos como un sitio web que se actualiza periódicamente y el cual 
recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores. En éstos 
también se pueden incluir pistas de audio, video, imágenes o hipervínculos y el 
autor siempre conserva la libertad de publicar o permitir la publicación de lo que 
crea pertinente. El término blog proviene de las palabras web y log (‘log’ en inglés 
= diario).  
 
Actualmente existen diversos blogs enfocados en la exposición y distribución de 
nuevos grupos musicales, canciones y géneros, así como también encontramos 
espacios en donde se junta la música de diferentes blogs y se establecen listas de 
popularidad, por ejemplo: “The Hype Machine”. Así mismo, existen blogs más 
populares que otros, por lo tanto, la música que se encuentre en los blogs más 
populares tendrá una mayor captación de consumidores y por ende, mayor 
reconocimiento. Los Dj han cambiado el modo en que se produce la cumbia 
actual, y ellos mismos tienen la facilidad de producir y “subir” sus canciones a la 
red con gran facilidad, necesitando simplemente un computador, un software de 
edición de audio y mucha creatividad. Por tal razón ya no son necesarios los 
estudios de grabación, el acceso a equipos de edición de sonido muy caros para 




En este nuevo modelo social, los artistas más reconocidos en la web no son los 
preferidos de las disqueras o grandes ejecutivos. Son los propios usuarios del 
Internet quienes deciden y definen las nuevas tendencias y es precisamente en 
ese punto en donde la realidad del contexto cumple un factor determinante para la 
composición de canciones, puesto que se basan esencialmente en las 
experiencias propias y ajenas y así pueden crear consciencia en la mente de 
quienes escuchen sus mensajes. De esta forma, es necesario entender que la 
música se convierte en un vehículo de identidad entre la cultura local y las 
externas, puesto que da pie a la creación de imaginarios compartidos y 
diferenciados, así como facilita y permite la cohesión o desconexión social.   
 
Así pues, las características sonoras de la música se convierten en un marco de 
referencia de valores que recrean un contexto cultural específico, dando paso a la 
apropiación de prácticas culturales en donde la música se integra a la cotidianidad 
de estos contextos locales específicos. Gracias a este fenómeno y a los espacios 
propiciados por la red, se está generando un vínculo más estrecho entre el artista 
y el fan, por ejemplo, a través de un blog creado por el artista en páginas como 
wordpress.com o blogger.com el seguidor de su música puede tener acceso a 
cualquier tipo de contenido que el artista desee compartir. Fotos, videos, 
entrevistas, u opiniones son algunos elementos que el consumidor puede 




4.1.1. Difundiendo la cultura cumbiera a través del Internet 
 
Una de las productoras y disqueras más importantes de la cumbia latinoamericana 
es la ZZK; empresa de Buenos Aires, Argentina que cuenta con la participación de 
artistas nacionales e internacionales. Ellos han sabido apropiarse muy bien de las 
herramientas y ventajas que les proporciona la web puesto que al subir muchas 
fotos, videos y pistas de audio lograron captar la atención de la cadena de noticias 
internacional CNN, quien reprodujo un documental sobre ellos y el espacio virtual. 
Así mismo, lograron recaudar dinero entre los usuarios voluntarios en línea para 
expandir su presencia en la web a través de ZZK.TV. 
 
Estas estrategias han permitido que la cumbia trascienda el contexto 
latinoamericano y sea percibida en otras zonas mundiales. Aun así, ha ayudado a 
popularizar el género a nivel continental, puesto que los jóvenes cumbieros 
encuentran nuevas tendencias musicales y composiciones con las cuales se 
pueden sentir identificados con elementos de diversos géneros como el 
electrónico, el rock o el pop. No obstante, surgen también nuevos blogs en donde 
se le da mayor profundidad y protagonismo a la cumbia en general, pasando por 
todas sus formas y subgéneros, rescatando y popularizando tipos de música 
autóctonos o poco relacionados con el mundo virtual, como lo es por ejemplo la 
cumbia de amazonia del Perú. Por tal razón, vale concluir que la presencia de la 
cumbia moderna en el mundo virtual, y gracias a su gran popularidad entre la 
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cultura juvenil, ha ayudado a rescatar la cumbia tradicional, mediante una estrecha 
relación entre el mundo contemporáneo, los jóvenes y sus raíces culturales. 
 




Los jóvenes cumbieros bumangueses se han abierto múltiples espacios para 
difundir su cultura a través de la web. Ya sea por blogs personales como por 
páginas como www.bukacumbias.tk, un espacio creado en esta investigación con 
el fin de reunir a todos los cumbieros de la ciudad o interesados en otras 
localidades en una sola voz de unión y fraternidad, girando en torno al gusto por 
este genero musical en donde se exponían pistas de audio, imágenes y videos de 
sus artistas favoritos y de sus experiencias personales. Sin embargo, el espacio 
no pudo seguir funcionando debido a que éste se convirtió en un punto de 
encuentro en donde diferentes miembros de “parches” se centraban en insultar a 
los demás o incluso amenazar de muerte al dueño de la miniteca. 
 




Ese tipo de conductas afecta a toda una comunidad que quiere formar parte de 
esta cultura juvenil o que quiere asistir a sus diferentes eventos. Aun así, la cultura 
cumbiera esta muy presente en la web ya que han hecho buen uso de las 
diferentes redes sociales como Facebook, Twiter o los blogs en donde exponen 
mensajes positivos y muestras culturales (entendidas estas como bailes, 
canciones, presentaciones) por medio de las cuales salen a relucir las mejores 
aptitudes, habilidades y valores de esta cultura juvenil, siempre mostrando su 
mejor cara, con el fin de lograr una mayor aceptación entre la sociedad y dejar a 
un lado los paradigmas que los encierran como vándalos, ladrones o drogadictos. 
 
4.1.2. Desterritorialización de la violencia y consumo de droga: el rol de los 
mass-media y su influencia en la cultura cumbiera.  
 
La globalización no solo ha roto fronteras geográficas por medio de la web, sino 
que el intercambio cultural, ideológico y experiencial que trae consigo ha logrado 
modificar ciertos componentes en las diversas sociedades. No obstante estos 
elementos no son en su totalidad beneficiosos; existen factores nocivos que han 
alterado el orden social y definido imaginarios colectivos. Tal es el caso de la 
cultura cumbiera en Bucaramanga, quienes han sido satanizados como individuos 
maliciosos, vagos, ladrones y consumidores de droga que no le aportan nada 
bueno a la ciudad. Sin embargo, esto no es acertado en su totalidad, por más que 
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haya cumbieros que confundan o se dejen influir por algunos mensajes de 
canciones que inciten este tipo de comportamientos. 
 
También están quienes buscan salir adelante estudiando o trabajando en lo que 
puedan: algunos de ellos venden Cd piratas, venden rosas, inciensos o alimentos 
en los semáforos o en los buses, otros trabajan en construcción, en ferreterías o 
tienen sus propias empresas. Así lo afirma Mario “Cumbias”, organizador de la 
miniteca al momento en que relata como es el ingreso de estos jóvenes al evento 
del día domingo:  
 
“Los jóvenes empiezan a llegar a las 5:30 pm. Al principio del año es difícil por lo de 
las vacaciones, no tiene plata. Cuando entran a estudiar guardan la plata del recreo o 
descanso para venir acá, los demás son zapateros, carpinteros, trabajan en 
construcción, enyesan casas, ellos trabajan para venirse a divertir, uno trabaja toda la 
semana y tiene un espacio entre el domingo para olvidarse de los problema. Llegan a 




Ahora bien, cuando mencioné la influencia que ejercen algunos grupos musicales 
sobre el actuar de algunos cumbieros que actúan en contra de la ley, me refiero al 
alto contenido sugestivo que tienen sus liricas. Ejemplo de esto se encuentra 
explicito en las liricas de la canción “Inocente” del grupo musical “Pala Ancha”: 
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 Entrevista a Mario Cumbias. Dueño de Mundo Tropical y organizador de las fiestas en La 
Terraza. Bucaramanga, Enero 18 de 2008.   
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“Su madre estaba enferma postrada 
y al verla tirada no pudo aguantar 
tomó un revolver que tenia escondido 
y ya decidido salió a robar 
entró a un negocio frente de la plaza 
cerca de su casa gritaba al entrar 
denme relojes, alhajas, dinero 
y con mucho miedo se puso a temblar 
volvió a la villa con gran desconcierto 
su madre había muerto no pudo aguantar.” 
 
Esta es una letra con la que el joven puede sentirse identificado, puesto que relata 
una trágica historia en donde la única salida es tomar las armas e ir a robar. Por 
tal motivo, la música influye en el pensar y actuar de los jóvenes, en la medida en 
que escuchan a sus “ídolos” enviarles mensajes en los que los invitan a actuar de 
esa manera. Otra parte de esta canción dice: 
 
“No tiene amigos, anda re perdido 
y siempre escondido de la autoridad 
vive de escabio borracho destruido 
y cuando se droga grita su verdad... 
y cuando se droga grita su verdad... 
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ninguno del barrio me quiso ayudar 
por ser de la villa no pude zafar..” 
 
Vemos entonces que no solo los incitan a robar y a levantar sus armas, sino que 
también se hacen mención a las sustancias alucinógena. Es en este punto en 
donde los jóvenes se sumergen en un espiral a veces sin fin de donde no sacan 
nada dichoso y si pueden poner en riesgo su vida. Ante la problemática del 
consumo de drogas, Papá Frank cuenta cómo se vive esto en la miniteca: “Aquí la 
marihuana está limitada, pero por mas que se controle huele a marihuana. Las 
mujeres en la vagina pasan marihuana, inclusive armas. La seguridad tiene 
detector de metales,  ellas abren las piernas, se pone el detector, pero cuando se 
da cuenta ve navajas en las manos”70.  
 
El consumo de drogas, constituye uno de los problemas más grandes a los que les 
tiene que hacer frente la sociedad actual puesto que ocasiona graves costos 
personales, sociales y económicos. Además, esta conducta es más preocupante 
cuando se produce en la población infantil y juvenil, no sólo por los problemas 
inmediatos que puede generar, sino también por las repercusiones en el cuerpo y 
salud que conlleva el consumir en edades tempranas. Así pues, es importante 
analizar cuales son las principales razones por las que los jóvenes tienden a caer 
en este tipo de vicio. El deseo de experimentar y la relación del consumo con el 
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 Entrevista a “Papá Frank”. Bucaramanga, Enero 18 de 2008.   
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concepto de virilidad son algunos de estos factores, así mismo, otra variable 
ampliamente relacionada con el consumo de drogas es el auto concepto. 
 
De acuerdo a lo antedicho, es de vital importancia adquirir una correcta educación 
a partir del hogar, puesto que si el joven crece en un ambiente hostil, lleno de 
violencia y malos ejemplos, es muy probable que siga esa línea. De igual manera, 
debe tener acceso a una formación académica en un instituto educativo en el que 
se pueda instruir sobre los cuidados del ser y la importancia que tienen este tipo 
de acciones. La presión social también cumple un papel crucial en este proceso, 
en la medida en que el joven debe estar rodeado por un ambiente sano, y como se 
mencionó anteriormente, los jóvenes cumbieros de Bucaramanga están situados 
en un espacio marginado, lleno de violencia y falta de oportunidades, por tal 
motivo es mas fácil que caigan en el consumo de sustancias alucinógenas.  
 
“Los de otros estratos no los han querido escuchar ni hacerlos propios, porque la 
juventud de la cumbia es violenta, porque los jóvenes confunden la cumbia con 
la droga y de la droga pasan al atraco, a la agresión, al robo en la calle, o sea, 
cuando esto termina toca controlar afuera porque no falta el que afuera roba, la 




De este modo, las conductas violentas tienden a ser desembocadas a partir del 
consumo de sustancias alucinógenas, no obstante, existen otros factores cruciales 
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 Ibídem.  
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relacionados a los actos violentos en los jóvenes: “existen factores asociados a la 
violencia que la dinamizan, como las rupturas familiares, el mal uso del tiempo, la 
desintegración de los valores tradicionales, la marginalidad social; todo esto 
empuja a los adolescentes a reconstruir su identidad en espacios sociales creados 
por ellos mismos”72.  
 
Es en estos grupos de amigos, formados por jóvenes con problemas personales y 
familiares, los jóvenes encuentran un nuevo sentido de empatía, respeto, 
solidaridad, lealtad y en algunos casos, protección y apoyo. Así mismo: 
 
“se les ofrece la posibilidad de ser parte de, de sentirse incorporados a un grupo 
social, de compartir nuevos valores, representaciones y lenguajes, de manera que 
terminan reemplazando a la familia y al centro educativo como medios de 
socialización; para algunos la pandilla es el medio para alcanzar notoriedad y 




No obstante, más allá de encontrar un grupo en el cual se sienten aceptados,  la 
sociedad no les hace lugar, muy pocas veces son tenidos en cuenta por 
organizaciones  políticas gubernamentales, solo se les mira como contraventores 
y es en esta posición que los  medios masivos  abren sus espacios para llenarlos 
con cifras y situaciones que rayan en la exageración. Sobre esta idea  Mauro 
Cerbino expresa:  
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“La de la mayoría de los medios es una mirada alarmista y escandalosa que 
reproduce o contribuye a crear estereotipos y lugares comunes al servicio de unas 
“verdades oficiales” que sancionan y estigmatizan sin cuestionar otros factores. 
Los medios tienden a exagera el “mal” a la manera de una novela policial, donde 
de antemano se reconocen los personajes malos y buenos, y los ingredientes 
“justos” para que el televidente o el lector no tenga que hacer ningún esfuerzo 




Así pues, los medios masivos de comunicación ayudan a generar nuevas 
sensibilidades, modelos y estilos de vida, en donde los jóvenes son presentados 
para llenar la sección de crónica negra o en un sentido más positivo, la de los 
deportes. Entonces, así los jóvenes no se encuentren involucrados en actos al 
margen de la ley, los medios los presentan bajo este estereotipo, lo cual conlleva a 
que algunos de ellos terminen actuando de la manera como son presentados allí. 
La visión que se quiere transmitir por los medios de comunicación social es la de 
que los jóvenes empobrecidos son víctimas de la lógica dominante, que se 
apodera de las periferias como un mundo donde impera el tráfico de drogas, la 
guerrilla y la delincuencia común75.  
 
Esta es una realidad que toca a la población de nuestro país,  al ser habitantes de 
bajos estratos en espacios marginados de la ciudad los cumbieros resultan  
afectados por esta situación mediática. No obstante, por más de que los medios 
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los encasillen como “vándalos”, el desempleo cumple otro rol determinante en el 
desencadenamiento de la violencia, puesto que la política económica, con el 
ajuste fiscal, esta generado uno de los mayores índices de desempleo de nuestra 
historia, el año 2010 se cerró con el segundo mayor porcentaje de Latinoamérica 
con un promedio de 12,4%. No obstante, en la población de jóvenes se alcanzó un 
porcentaje de 18,9% y en lo transcurrido del año 2011 la tasa de desempleo en 
jóvenes muestra un número de 22,6%, por sexo el 17,1% para los hombres y 
30,5% para las mujeres76.   
 
A partir de los anteriores argumentos, se observa entonces que las conductas 
violentas con las que son encasillados los cumbieros son producto de diversos 
factores como la influencia de los medios de comunicación, la presión social, la 
falta de educación, de empleo, de oportunidades o incluso un factor biológico. Así 
pues, en este punto es importante aclarar que no son unos pocos los que deben 
marcar las pautas para estigmatizar a todo un grupo de jóvenes, para que la 
sociedad sienta la necesidad de excluirlos; es necesario indagar un poco más en 
la realidad de estos jóvenes para comprender las razones de sus conductas y a su 
vez para comprender las bastas propuestas culturales que proponen, pasando por 
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En Bucaramanga, los jóvenes pertenecientes a la cultura juvenil de los cumbieros 
son personas encasilladas como “vagos”, “violentos” o “peligrosos”, pero esta 
etiqueta ha surgido de la diferencia entre clases socio-económicas, en donde los 
que viven en un estrato más bajo no son tenidos en cuenta de igual manera que 
los que tienen más oportunidades de aportar algo a la comunidad, partiendo de su 
formación académica, sus valores éticos y morales y su capacidad económica. No 
obstante, la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor puesto que con el 
paso del tiempo es cada vez más difícil acceder a elementos como la educación o 
el hogar, puesto que la economía actúa de tal manera en que son algunos quienes 
reciben el dinero y muchos otros quienes tienen que buscar por medio de trabajos 
alternativos el sustento diario.  
 
De esta forma, los cumbieros, quienes viven en sectores marginados son jóvenes 
que en algunos de los casos no tienen acceso al estudio y encuentran en las 
calles y en su grupo de amigos o “parches” un lugar de adaptación en donde prima 
el respeto, la empatía y se sienten protegidos. No obstante, existen casos de 
jóvenes quienes encuentran en la violencia, el robo y el miedo elementos con los 
cuales pueden ayudar a sus familias a salir adelante, puesto que no requieren 
ningún tipo de formación académica para ello, y en cambio pueden obtener 
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grandes ganancias a costas de sus víctimas. Son solo unos cuantos los que son 
tenidos en cuenta para estereotipar a toda una población, y no son los que le 
brindan la mejor imagen. Son ellos los que acaparan la atención de los medios 
amarillistas y sensacionalistas y explotan una imagen equivocada o incompleta de 
lo que es ser cumbiero en Bucaramanga.  
 
Esta situación genera repulsión y exclusión por parte del resto de la comunidad e 
incluso entre ellos mismos se generan más luchas por ideales, pensamientos, 
territorios e incluso venganza. Así pues, la exclusión a la que son sometidos los 
cumbieros está presente incluso en su propio grupo, guiándolos al aislamiento y la 
depresión, incluso al suicidio. Por otra parte, en Bucaramanga la cumbia es un 
elemento que institucionaliza a los jóvenes pertenecientes a diferentes culturas 
juveniles, como la cumbiera, hasta el punto en que ésta se convierte en una de las 
pocas maneras de libre expresión, y ventana para mostrar su identidad puesto que 
se torna en un conducto de salida ante el escaso espacio que les brindan los 
medios masivos de comunicación, dado que sus contenidos liricos altamente 
cargados de sensaciones rebeldes, violentas, emocionales y tinturadas de 
anarquía pueden influenciar malas conductas o quebrantar un orden 
preestablecido socialmente.  
 
Es a través de presentaciones musicales en escena, reuniones en parqueaderos y 
asistencia a las minitecas que los jóvenes cumbieros pueden reforzar sus vínculos 
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sociales al momento en que interactúan con los demás, compartiendo anécdotas, 
experiencias y filosofías. Es así como la música debe ser entendida como un pilar 
fundamental en la consolidación de esta cultura juvenil y nueva forma de 
organización social. Este proceso de afianzamiento sociocultural esta 
acompañado de una serie de factores como la globalización y el auge de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como de elementos 
esenciales para su consolidación como la jerga, la estética, el uso del grafiti, sus 
bailes o sus lugares de encuentro, los cuales asumen dimensiones simbólicas al 
ser extraídos de su contexto originario, construyendo un estilo al momento en que 
la cultura juvenil los reconoce y adopta como rasgos identitarios. 
 
La cumbia en Bucaramanga y su área metropolitana constituyen una cultura 
urbana ya gestada y fortalecida donde sus integrantes los cuales a pesar de sentir 
el marginamiento social, lucha y  defienden sus ideales y convicciones, pues como  
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Anexo No. 1 ENTREVISTAS REALIZADAS EL 18 DE ENERO DE 2008 EN “LA 
TERRAZA” ANTES Y DURANTE EL BAILE. 
 
A) Entrevista  a Pecas. Pecas (P) y Yaneth (Y) 
 
YANETH: ¿Qué hace usted en éste evento? 
PECAS: Yo trabajo en seguridad esto es un evento donde la juventud viene a 
divertirse todos los domingos, lleva seis años, los bailarines hacen varios pasos, 
las trenzas, la hoja, el avión sobre la cabeza, el resorte. Ahora más tarde por ahí a 
las 5:00 o 5:30, llegan ellos y yo le digo quienes bailan mejor, los bailarines son 
Richard o Jahir esos son los mejores. 
Y: ¿Cómo la organizaron, por qué cumbia y no vallenato? 
P: O sea el patrón de nosotros Sam, Dios lo tenga en la gloria, ya está muerto el 
comenzó con esto Dj Sam a el le gustaban las cumbias el las organizó desde el 
98. 
Y: ¿Qué personas vienen comúnmente a los bailes? 
P: Pues viene de toda gente, todo tipo de estratos, jóvenes de 17 a 28, esto tiene 
permiso de Sayco, Secretaria de Gobierno, permiso de la policía. 
Y: ¿Qué piensan los jóvenes al organizar las rumbas los domingos? 
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P: Ehh, no pues a ellos estas rumbas le encantan, ellos son las cumbias, las 
cumbias y las cumbias. La gente piensa que la cumbia es para los ñeros no, esta 
música es para oírla, bailar, tomar el que es drogadicto es drogadicto. 
Y: ¿Por qué el gusto por la cumbia argentina?  
P: Porque es la mejor. 
Y: ¿Por qué en Santander? 
P: Porque es más tradicional acá. 
Y: ¿Cómo empiezan las cumbias acá en Bucaramanga? 
P: Las cumbias comenzaron cuando la tumbarranchos, la vieja guardia, de ahí 
vienen las cumbias. 
Y: ¿Qué problemas ha tenido que sortear en estos eventos? ¿Cómo ha salido 
adelante? 
P: No pues acá se han formado peleas, sacan patecabras pero uno los controla.  
Y: ¿Tienen vigilancia? 
P: Claro, tenemos vigilancia privada y nosotros seguridad. 
Y: ¿La gente colabora? 
P: Si ellos tienen que colaborar, si ellos no colaboran esta vaina se acaba. 
Y: Ya lo han cerrado, ¿Por qué? 
P: Si… ya lo han sellado duró nueve meses por los problemas que ocurren fuera y 
para luego abrirla la secretaria de gobierno puso problemas y a raiz de eso otra 
vez se abrió y ahora ya no se ven problemas. 
Y: ¿A qué horas terminan el evento? 
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P: A las 10 pm. El que forma problemas se le corta la entrada no se les deja entrar 
Y: ¿O sea que ya los conocen?  
P: Claro acá los conocemos por los apodos 
Y: ¿Cómo es la entrada a la miniteca? 
P: Esto se abre desde la dos pero realmente se esta iniciando a las 5:00 despues 
de la requisa y la fila, hombres a la izquierda, mujeres a la derecha, se cobra una 
entrada de $4500, se inicio con 2000. 
Y: ¿Y la moda como es? 
P: Viene con tenis, Adidas, con mochos vienen pero casi no entran, se exige la 
presentación porque a veces se ve mal, para dejarlos entrar es una tortura porque 
la policía también exige eso, la camisa o camiseta normal, el peinado puede venir 
con cuadritos con gel, con piercing. 
Y: ¿Y las chicas? 
P: Piercing, tatuajes, trenzas, blusitas pegaditas, chores, minifaldas, sandalias, 









B) Entrevista con “Mario Cumbias” el organizador. MARIO CUMBIAS (C) y 
YANETH (Y) 
 
YANETH: ¿Como se les llaman? 
MARIO CUMBIAS: El grupo de las tecno-cumbias. 
M: Ellos hablan diferente a nosotros yo los estoy enseñando a hablar bien, yo era 
socio de Sam, teníamos una sociedad de 5 años, a mi me gustaba la tecnocumbia 
desde pequeño y hablaba igual que como ellos, hay gente de toda clase y llegan 
ellos y dicen que todo bien, y todo el mundo los mira mal. Diciendo huy que oso, 
hay… que esos ñeros y yo los miro esos manes que porque les dicen ñeros, 
díganles “levis”. Ñero es amistad. 
Y: ¿Qué ha cambiado desde esas épocas hasta ahora? 
M: Esta joda ha cambiado muchísimo antiguamente habían problemas hace años, 
ya de esto yo me rio de la vida, yo les digo para ustedes no hay entrada y no hay! 
eso le lloran a uno, ellos cuidan esto, yo les digo lo único que hay es esto si no lo 
cuidan ustedes, ustedes no vuelven a escuchar música, ellos lo han probado 
porque a nosotros no han parado,  después de Sam yo estuve con el papá de 
Sam, bueno luego hubo un tropel en la calle y paramos, cada rato me decían 
Mario que hágala otra vez ,les dije ve por ustedes mismos si no cuidan lo que 
tienen. 
Y: ¿Usted también baila? 
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M: Claro yo bailo, llevo 25 años de estar en esta joda, tengo 32 años, yo antes 
bailaba era bailarín numero 1 pero ahora me gusta colocar música, ellos me 
saludan y se sienten orgullosos. Dicen miren a Mario Cumbias el que hace la 
miniteca. 
Y: ¿De qué barrio son los jóvenes que viene acá?  
M: Vienen de Morrorico, Álvarez, Esperanza, Regaderos; todo el  norte. Nariño, 
Piedecuesta, Girardot, La Feria, Girón, La Cumbre, Santana, Zapamanga; todos 
los barrios populares, cuando llega alguien extraño empiezan a preguntar ese man 
quien es, pero yo les digo y no los tocan, esto es que como una familia, ya todo el 
mundo se conoce con todo el mundo son una sola familia, ya le dicen a uno 
¿usted la conoce? aquí hemos podido reunir 800 personas.  
Y: ¿Cómo se comunican para saber si hay miniteca? 
M: Para esta  yo avisé el domingo pasado, ellos tiene el teléfono mio me llaman se 
comunican y me preguntan si hay o no miniteca, también voy a San Bazar donde 
venden música pirata y les digo a los que venden ahí para que me ayudan a 
informar y a repartir volantes cuando hay fiestas mas grandes, uno hace perifoneo, 
yo anuncio por los barrios. 
Y: Hableme de la fiesta cumbiera. 
M: Los jóvenes empiezan a llegar a las 5:30 pm, al principio del año es difícil por lo 
de las vacaciones no tiene plata, cuando entran a estudiar guardan la plata del 
recreo o descanso para venir acá, los demás son zapateros, carpinteros de la 
construcción, enyesan casas, ellos trabajan para venirse a divertir, uno trabaja 
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toda la semana tiene un espacio entre el domino para olvidarse de los problema y 
todo llegan a otro mundo que cuando se acaba vuelve y aterriza otra vez como en 
la tierra, acá el tiempo se pasa rapidísimo. Los sábados hacen rumbas pero este 
día es como mas peligroso, es muy caliente el ambiente es como pesado. Acá se 
hace solo los domingos esto empieza de 3 a 10 de la noche, de las 10 no puedo 
pasar porque yo trabajo con la policía les vendo cds, la policía ya no me dice 
nada, uno le toca es hablarle saberles hablar, esta gente aprenden hablando, hace 
muchisismo años, hubieron problemas entraban acá a buscarse,  
Estas fiestas lo empezamos con SAM, un gran amigo que en paz descanse, hace 
dos años murió eso fue en el 2007 por una semana santa,  lo mataron por 
problemas familiares, la gente lo extraña, hablan mucho de el. 
Javier Martinez es un cantante de cumbias de la ciudad, viene todos los domingos, 
nosotros lo hicimos a el acá, el creció con nosotros acá, el era dj, un día  fuimos 
con él al barrio Galán le prestaron un computador y grabo una canción, la grabo 
como por recocha  yo lo traje a la miniteca y lo comencé apegar, en cuatro meses 
ya todo el mundo escuchaba la canción y les parecía bacana. Vea la letra bonita, 
buenos mensajes, que hable de amor de despecho, que historias que pasan. Saúl 
Naranjo, otro cantante, grabo acá, a los dos meses, yo le dije la canción  esta 
pegando en la miniteca, la gente la canta, y me respondió que pura mierda no me 
mame gallo Mario, si quiere vaya este domingo, nos encontramos, espere que 
sean las 5, 6, 7 de la noche todo el mundo cantaba. 
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Yo le dije a Sam  ahí esta Javier y me dijo preséntemelo, me dijo  métalo en la 
sociedad. 
 
Sam iba a hacer con Palomino show la fiesta pero no tenían la plata ni el local yo 
los traje acá, por esa época Olímpica Stereo estaba haciendo en el estadio de 
Florida una fiesta de cumbia cuando eso fue que nosotros arrancamos. Cuando 
eso estábamos en una guerra, la guerra la ganaba con los chinos a ellos se les 
apago dos veces el sonido a mi no, Javier se paro mas de uno se paro tenían todo 
cuadrado. Hagámoslo nosotros se aprovechan porque tiene plata , a los dos 
meses me mando llamar, me dijo que teníamos el sonido pero no el local, yo llame 
acá (Sanandresito La Rosita) y me dijeron que estaba desocupado con mi amiga 
Sandra nos presto la plata  le dije que necesitábamos un millón y me los prestó 
lleve a Palomino acá nos encontramos debajo del puente, les gusto el local del 
parqueadero me dijo es un localzote Mario, desde ahí empezamos yo era el que 
hacia las vueltas pegaba afiches, decía que por mi estaba la mini teca yo pegaba 
entre semana los jueves lo viernes pegando al norte al sur iba hasta Piedecuesta 
en moto pegando carteleras con almidón , haciendo perifoneo.  
 
Los peruanos la llaman cumbia chicha. La cumbia pego en Bucaramanga porque 
la cumbia nació acá, cuando vino el grupo celeste acá nos dijeron ustedes saben 
donde nació la cumbia. Nosotros les dijimos que alla pero ellos nos dijeron no, la 
cumbia  nació acá por Macua Rodolfo Aicardi, Manuel Mantilla, Los Dandi, ellos 
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me comentaron que aquí Rodolfo, Marcua, los dandi son puras trompetas, ellos 
las reemplazaron por las guitarras y se pegaron de nosotros ellos se metieron y 
después de eso sonaba la cumbia, después llego Rossy War que metio el teclado 
que ahora le dicen tecnocumbia que ahora es electrónico todo, porque 
antiguamente era pura guitarra. 
 
Nos hemos ido a los pueblos San Alberto, no hay recursos para promocionarla en 
otras ciudades no hay gente que sean como uno que sea amante de eso, yo tengo 
a mi hermano en Bogota, ponen a la familia a escuchar a mas de uno le gusta, no 
pega. Esta música tiene buenos mensajes…espectaculares, pero lo dañaba 
antiguamente la gente que hacia las miniteca por los barrios,  los parches dañaron 
la imagen de la cumbia y ahora estamos pagando los platos rotos nosotros. 
 
c) Entrevista Papá Frank (animador). P: Papá Frank. Y: Yaneth. 
  
P: Me dicen así por la antigüedad, he liderado por 25 años y tengo 41 años, yo he 
liderado las juventudes toda la vida. La cumbia empezó hace treinta años con 
Aicardi, Veracruz, Marcua y su combo, Pastor López luego se fue metiendo el 
grupo Celeste del Perú, fue el primero. 
 
Y: ¿Por qué las cumbias en Bucaramanga? 
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P: Es un ritmo andino mezcla de la salsa y el tango no entiendo porque, he ido a 
Cali a llevar cds pero a la gente no le interesa, acá en Bucaramanga hemos 
cambiado las costumbres de la gente hemos cambiado la imagen, hay 
discriminación dicen que es para ñeros, acá se encuentran personas desde los 15 
hasta 50 años, son peseros, carpinteros, zapateros con sus cumbias en el taller. 
 
Y: ¿Que grupos gustan mas? 
P: Celeste, Chacalon. Guinda, Maravilla, Cielo Gris, Maravillosos. 
 
Y: ¿Se relaciona la marihuana? 
P: Aquí esta limitada, pero por mas que se controle huele a marihuana, las 
mujeres en la vagina pasan marihuana inclusive armas, la seguridad tiene detector 
de metales, ellas abren las pernas se pone el detector, pero cuando uno se da 
cuenta tienen navajas en las manos. 
Y: ¿De dónde se forman los problemas? 
P: Los problemas son cazados por pandillismos, sectorismos, por los problemas 
en los barrios, por que le miraron la novia o porque lo vieron feo. 
 
Y: ¿Cómo llegan acá organizados? 
P: Los gomelos les dicen a los que bailan cumbia ñeros, y estos a los gomelos los 
que bailan merengue y salsa les dicen amasijos. Antiguamente era violento porque 
existían los grupos con nombres de barrios los parches rasguño, botas negras de 
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florida, la herradura negra, los dardos, las águilas , cuando eso era bravo las 
minitecas antes era incontrolable, cada baile era un muerto, dos o tres. El 
micrófono acá es importante si hay un roce se para la música y se habla  
 
Y: ¿Cómo los nombran? 
P: Bueno yo los distingo por apodos., el ratón, el gato, la gata, el pollo, la chica 
levis, tazmania, osama, el mosco, ojos de perro, care muerto, también se les llama 
por los barrios, se da oportunidad para que ellos envíen sus mensajes, somos del 
reposo un saludo para jeta e marrano. 
 
Y: ¿Hay grupos a partir de los barrios? 
P: Si, si ahora se dice por su nombre, llego el parche de estoraques, llego el 
parche del reposo, el parche de regaderos, llego el parche de la concordia, pero 
ahora no se tienen nombres como los piratas negros eso ya ha cambiado esto 
para que no los identifique la autoridad. 
 
Y: ¿Cuando se forma el desorden como los denuncian? 
P: Se dice por micrófono: …bueno la gente del barrio el reposo los del desorden 
recuerden que el próximo domingo no tiene entrada, entonces van y se 
disculpan… no mano vamos a calmarnos que siga la rumba y ya se piden 
disculpas la policía los requisa y sigue. 
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El que esta armado sale, queda suspendido por cinco domingos, y lo aceptan esto 
ha cambiando, antiguamente si yo saludaba a algún líder llegaba el líder del otro 
barrio y me decía bueno huevón  ya sabe que la leva, a ese vago no lo nombre 
aquí, sino ya sabe que la lleva conmigo, ahora ya no pasa eso los chinos ya han 
tomado conciencia.  
Los de otros estratos no los han querido escuchar ni hacerlos propio porque la 
juventud de la cumbia es violenta, porque los jóvenes confunden la cumbia con la 
droga y de la droga pasan al atraco a la agresión al robo en la calle osea cuando 
esto termina toca controlar afuera porque no falta el que afuera roba, la mayoría 
de las personas son estrato cero, uno y dos. 
 
D) Entrevista con grupos de participantes a la fiesta cumbiera 
 
Yaneth: Y.  Grupo A: GA. GRUPO B: GB. GRUPO C: GC. GRUPO D: GD. 
GRUPO E: GE. GRUPO F: GF.   
 
Y: ¿Por qué bailan cumbias? 
GA: Porque las cumbias tienen sabor, yo (hombre de 19 años) bailo desde hace 4 
años, Yo (hombre de 24 años) bailo desde hace 10 años) . Es una cosa rara no se 
que es lo que pasa, pero me gustan mucho. 
Y: ¿Cuántas personas vienen? 
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GB: Venimos más de 20 personas pero cada quien llega cuando puede, nos 
encontramos aquí 
Y: ¿Por qué bailan cumbias? 
GB: Bailamos cumbias porque la llevamos en la sangre… mona. Nos gusta la 
cumbia la melodía, la gente pobre le gusta la melodía india, ¿no ha pillado que 
esto es música india? Yo bailo de todo sino que no ha llegado la mujer con la que 
bailo y no bailo con nadie más. 
Y: ¿Cuantos vienen en el grupo?  
GC: Venimos de Villarosa y somos 15 entre hombre y mujeres al final nos vamos 
todos. 
Y: ¿Y porque les gusta la cumbia? 
GC: Nosotros somos es los bandidos de los mas bandidos…no mentiras… hable 
ñero eso va en la sangre, obvio, suena una cumbia y se nos colocan es los pelos 
de punta, ponemos la cumbia para todo.  
Y: ¿Qué pasos hacen? 
GB: Bailamos relajadito, normal, la filosofía es la melodía el ritmo, la letra. 
Y: ¿Por qué no están bailando en éste momento? 
GC: … No bailamos porque no han llegado las que son y no ha llegado nadie. 
Y: ¿Qué les dicen en la casa porque se vienen para acá? 
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GC: Todos lo aceptan porque ya saben que nos parchamos en esto. No somos 
delincuentes solo nos gusta la fiesta y ya. 
Y. ¿Cuántos vienen? ¿De dónde son? 
GD: Venimos de san Rafael, somos solo los 3 y asistimos desde hace un año 
Y: ¿Por qué les gustan las cumbias? 
GD: Nos gusta la cumbia porque es lo mas firme que hay acá en Bucaramanga, 
empezamos escuchando, eso viene en la sangre,  hay unos que nos les gusta otro 
si, dicen que eso es para bandidos y ñeros, pero no es así. 
Y: ¿Qué es necesario para bailar cumbias? 
GD: Los tenis son obligado porque son livianos para bailar no pesan tanto. 
Y: ¿Cómo escogen a la pareja? 
GD: Sacamos a cualquiera a bailar pero uno primero mira a quien puede sacar y a 
quien no, si están acompañadas no para evitar problemas, toca mirar las que 
vienen solas, solo queremos que sepan bailar. 
Y: ¿Qué personas vienen a la fiesta? 
GD: Acá se ven mujeres bonitas que llegan de barrios marginados por la violencia, 
entonces son mujeres de bajos recursos, uno no puede esperar que lleguen 
mujeres ricachonas, porque si ve, entonces solo vienen a bailar a divertirse , acá 
también viene “pillos” si ve uno tiene que estar mirando a todo el mundo si ve, uno 
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viene a divertirse a tomar y esto a pasarla bien nada de problemas si están 
peleando son ellos y mas bien uno se va para evitar el problema. Todo el mundo 
anda en grupos, el combo es el parche.  Mas de un joven no viene por bailar toda 
la noche sino por distraer la mente, por escuchar cumbias. 
Y: ¿Cuántos vienen en el grupo?  
GE: Vengo con 20 pero estoy solo en estos momentos, los demás están bailando 
y comprando la cerveza y los cigarrillos. 
Y: ¿Hace cuánto que viene a la miniteca? 
GE: Vengo hace 23 años a los bailes, lo llevo en el alma 
Y: ¿Cómo se inicio en el gusto por los bailes de cumbias? 
GE: Me reunía con mis “perritos” y poníamos la música en acetato de 45, de ahí 
resultaban unos muy buenos bailes, también íbamos a las primeras minitecas, 
luego se formó la Tumbarranchos, la Florida Stéreo, luego la Sensación, la 
Témpano, a todas he ido yo. 
Y: ¿Cómo le llaman a usted? 
GE: Soy el famoso Robocop, tengo 40 años, he tenido accidentes me han dado 
cuchillo he peleado por mi novia, en esto ahí voy adelante, antes no había 
revolver, solo cuchillo, ahora ha cambiado pero no vengo armado lo deje 
guardado, bailare con mi novia que viene mas tarde. Sé algunos pasos: el tornillo, 
el resorte, la media vuelta, la trenza. 
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Y: ¿Qué es la cumbia para usted? 
GF: La cumbia es la diversión de los domingos y vengo hace 10 años. 
Y: ¿Por qué no baila? 
G: Me accidente hace poco, no bailo, bailo de vez en cuando, y para contarle lo de 
mi accidente tengo que decirle primero que la verdad la verdad soy ladrón, soy el 
diablo me dicen Juan diablo, lo del accidente fue que estaba trabajando, robando. 
Tuvimos un problema nos cogimos a plomo con la policía y me pegaron dos tiros: 
uno en la espalda uno en la pierna y me caí y me partí la pierna. Yo soy bachiller, 
he conocido bastantes cumbias acá, este ambiente es la diversión mía los 
domingos, fui montador de caballos fui criado en el campo mi papa es de plata, 
mis amigos son zapateros, mensajeros y claro también ladrones. Yo no vengo a 
pelear. Me la paso viajando, voy de ciudad en ciudad “trabajando”. Desde un 











Anexo No. 2 Glosario de los términos más utilizados por los cumbieros y 
cumbieras de Bucaramanga 
 
Abeja: Persona maliciosa que busca el provecho propio.  
Áspero: Bueno, bonito, elegante, el mejor en algún aspecto. 
Arrastrar: Llevar a algún lugar. 
Balseo: Molestar, bromear.  
Bate: Molestar a alguien. 
(A lo) bien: Que no hay problema. Suele usarse como afirmación de una pregunta 
o como confirmación de una aseveración. 
Bonche: Problema, pelea. 
Breve/brevas: fácil, rápido, instantáneo.  
Buseto: Autobús. 
Caribe: Caro, costoso.  
Cascar: Termino en desuso que significa golpear. 
Chaolin: Hasta Luego.  
Chumbimba: Muerte, dar de baja, apuñalear. 
Combo: Grupo de gente (en desuso) / comida barata que se consigue en la calle. 
Cucho(a): Persona de edad, apelativo para nombrar a los padres, maestros y en 
general a las personas de mayor edad. 
Fariseo/faricho: Faltón, traidor, que no hizo un favor. 
Felipe: Estar feliz. 
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Garra: Que excede el límite, lo máximo. 
Gazimba: Usado para denominar la bebida gaseosa. 
Gorzofia: Mala persona, de no confiar. 
Gonorrea: Enfermedad venérea, usada como apelativo neutro (según el 
contexto), persona indeseable. 
Gurbia: Hambre, ganas de comer. 
Judas: Faltón. 
Judía: Que le quedaron mal. 
(en la) Juega: Estar pendiente de algo. 
Lámpara: Adjetivo que indica que una persona se quiere dar mucho a relucir. 
Liga: 100 pesos. 
Luca: 1000 pesos 
Man: persona, hombre, tipo. 
Marcar: Tener a alguien en la mira, besar. 
Marearse: Sospecha o duda. 
Nítido: Claro o entendido. 
Ñero: En contextos hablativos se usa como: Compañero, camarada  
Paila(s): Ni modo, mal, decadente, que no sirve. 
Parche: Grupo de amigos 
Parcero: Amigo. 
Pegar: Hacer algo, ir a algún lado  
Pelar: Pegarle a alguien, mostrar algo oculto. 
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Percha: Vestuario, pinta o presencia. 
Perrito: Apelativo que denotan amistad.  
Pichurria: Persona mal vestida y vulgar. 
Pisarse: Alejarse de un lugar. 
Pisos: Zapatos. 
 
 
